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 التمهيد
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
الحمد هلل الري مان بعباده خبيرا بصيرا، جبازك الري جعل في السماء بسوجا وجعل 
فيها سساجا وقمسا مىيرا. أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن دمحما عبده وزسىله الري بعثه 
الصالة والسالم على زسىى هللا بالحق بشيرا وهرًسا، وداعيا إلى الحق بإذهه وسساجا مىيرا. ثم 
 بعد. ى آله وأصحابه وأمخه أجمعين،أمااملصطفى سيدها ومىالها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعل
بعىاًت هللا وزحمخه ألملذ الباحثت هرا البحث بعىىان " فقد ألسمني هللا حعالى، 
اهوية معلمين تطوير املواد التعليمية النحوية لدى الطالب في الصف السابع بمدرسة الث
 إلاسالميت بالجامعت( S1" لىيل الشهادة  في مسحلت الجامعت ) الجامعة الوصلية ميدان
 .ميدان الشماليت سىمطسة الحهىميت
أزيد أن أوجه الشنس  الجصيل والخقدًس  الفائق ملن له فضل في إجمام هرا البحث.  
 وأخص بالرلس منهم: 
باهجا سسيجاز وأمي ًىديىا سازي زيخىهجا الران قد زبياوي أبي والدًن املحبىبين  .1
 خيرا لثيرا وعمىزا.بتربيت حسىت.  فلهما الشنس  الجصيل 
 ب‌
 
  دمحم زشقي مهفي و أبىا مىس ى مهفي  انصغير  ياووأخسي مهفي اهيا فىجث صغيرة يأخت .2
 ساعدوهني دائما.الرًن شجعىهني و 
في مليت علىم  اللغت العسبيت دزيسسئيس شعبت جللدًن املاجسخير سالم األاسخاذ  .3
 التربيت والخعليم بالجامعت إلاسالميت الحهىميت سىمطسة الشماليت.
 املاجسخير املشسف ألاوى في لخابت هرا البحث.ألمل ولد أحهاسألاسخاذ الدلخىز  .4
 البحث.املشسف الثاوي في لخابت هرا لدًن املاجسخير سالم األاسخاذ  .5
 علمنيمسنن مفاش الري ساعدوي و  سئيسل املاجسخير فخس الساشي  ألاسخاذ .6
 .وشجعني
 .وشجعني علمنيالري ساعدوي و  ملاجسخيرشمس الحق ا ألاسخاذ .7
الرًن ال أسخطيع أن  اللغت العسبيت دزيسشعبت جفي جميع ألاساجير وألاساجيرة  .8
 أذلس  أسمائهم جميعا.
الرًن ال أسخطيع أن أذلس   اللغت العسبيت دزيسشعبت ججميع أصدقائي في  .9
 أسمائهم جميعا.
أخىاحي ألاحباء، فطسيت الجىت، أهيست هاسىجيىن، ليلي حياحي هاسىجيىن،  جميع  .11
هاسىجيىن، وماًن مفلحت سسيجاز  وماًن زبيعت  وأخذ لبيرة زبيعت ألادويت
 ج‌
 
جعىهني ال أسخطيع أن أذلس  أسمائهن جميعا. الآلحي شو  وألفيذ سازي  الحسنى
 دائما.
الآلحي ال أسخطيع أن أذلس  أسمائهم جميع أخىاحي ألاحباء في مسنن مفاش  .11
 جميعا.
الشنس والخقدًس جصدز من قلب عميق للباحثت.  وأزجى  من القساء أن جلو ملماث 
لخمام هرا البحث لهي جىفع للنخابت وللقساء ًىم ًقدمىا إهخفاداث سليمت وإقتراحاث مفيدة 
ولعل هللا  وجصالم هللا خيرا لثيرا على اهخمامنمالغد. وأخيرا سأسخعفينم لثيرا من ألاخطاء 
 .لينم وزحمت هللا وبسماجهعًبازك فينم. والسالم 
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 الباب األول
 مقدمة
خلفية البحث  .أ  
بعة )ادلعركفة أيضا دبهارات تعلم اللغة األربع ( : كىي رلموعة ادلهارات اللغوية األر 
ج لغة منطوقة من أجل التواصل الشخصي من أربع قدرات تسمح للفرد بفهم كإنتا 
سياؽ الفعاؿ كالفعاؿ. ىذه ادلهارات ىي اإلستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة. يف 
أكال, مث اكتساب اللغة األكىل , يتم اكتسب ادلهارات األربع يف ترتيب االستماع 
  القراءة كالكتابة.التحدث, مث
 كالشعوب، ادلختلفة كاحلضارات الثقافات بُت كالتواصل للتعّلم كسيلة ىي لقراءةا
 أّّنا كما ادلعٌت، إلدراؾ اذلجائّية كاألحرؼ الرموز تفكيك على تقـو معرفية عملّية كىي
 أّما اللغة، مفاتيح من مفتاح كىي ادلرسل، أك الكاتب رسالة كاستقباؿ للتعّلم، كسيلة
 تستلـز حبيث معّقدة، عقلّية عملّيات تستلـز ميكانيكّية عملّية فهي القراءة دلهارة ابلنسبة
 ة،القراء دلهارة العاـ ادلفهـو عن سنتحّدث ادلقاؿ ىذا كيف جوارحو، بكلّ  القارئ حضور
 الصامتة القراءة نوعُت، إىل ادلمارسة انحية من تقّسم القراءة أفّ  إىل اإلشارة كذبدر
 .اجلهرية كالقراءة
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القراءة ىي عملية مهمة يف حياة البشر. من القراءة كجد الناس علوما كثَتة 
كمعلومات عن الدين. كابالرغم من ذالك إستعماؿ الشبكة الدكلية تكوف أكسع كلكن 
  تغَت مقاـ اللغة الكتابة.إستعماىا ال
 مسبقا القراءة على قادرين الطالب يكوف أف غلب العربية، اللغة يف جدا مهم
 منهم العديد غلد حبيث النص، يف ىي اليت الواحدة الكلمة كلمة فهم على قادرة لتكوف
 كذل ػلدث مثل القراءة، يف ماىرة غَت تزاؿ ال ألّنا نفسها العربية اللغة تعلم يف صعوبة
 حىت العربية اللغة قراءة إىل يفتقركف فهم مدرسة مهنية تريتيك عشر الثاين الصف لطالب
 استجابة أقل كجعلها تعلمها الصعب من غلعل شلا. العربية اللغة بتعلم اىتماما أقل يكونوا
 خاصة ذلم ابلنسبة صعبا يصبح اللغة مفردات تفسَت ألف التدريس، يف ادلعلمُت تسليم يف
 .متلعثمة تزاؿ ال اليت العربية اللغة قراءة يف
 يف ألّنم التعلم عملية ربسُت على قادركف الطالب مجيع التعلم، اسًتاتيجية يف
 كلكن كحده التدريس فقط ليس. لتحسينها االسًتاتيجيات عن غٌت كال. التعليم عامل
 .التدريس يف اسًتاتيجية أيضا يكوف أف غلب ادلعلم
 كلكن كإتقاّنا، العربية اللغة ابىتماـ تتعلق مشاكل فقط الطالب يواجو ال
 ادلعلم يستخدمها اليت االسًتاتيجيات أك الطرؽ حوؿ مشاكل يواجهوف ما غالبان  الطالب
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 التدريس يف اسًتاتيجيات إعطاء على قادرين ادلعلموف يكوف أف غلب كما. التدريس يف
 .مامنااىت أكثر كينتبهوف يستمعوف الذين الطالب يكوف حبيث ادلتنوع
 اسًتاتيجية ىي العربية اللغة قراءة يف ماىرين ليكونوا للطالب مناسبة اسًتاتيجية
 توجو اسًتاتيجية كىي القراءة، دليل ىو القراءة دليل القراءة أف تعٍت كاليت القراءة، دليل
 الوقت مع تدرس ستقـو اليت دلاتر كفقان  ادلعلم يعدىا اليت اإلرشادات لقراءة الطالب
 ىي كىذه. قراءهتا مت اليت ادلواد حوؿ أسئلة إعطاء أيضا ادلعلم من اآلخر كاجلانب احملدد،
 .الطالب ضد التدريس يف ادلعلم يستخدمها مناسبة اسًتاتيجية
 يف الطالب أنشطة أكلوية أكثر القراءة دليل االسًتاتيجية ىذه استخداـ ألف
 من جو يف التعلم عملية. تعلمال موارد من ادلعلومات عن كاإلبالغ كمعاجلة على العثور
 ىو كاألىم. التعلم نشاط كل استكماؿ يف ربداي أكثر يكوف أف للطالب كيسمح ادلرح
 األسئلة قائمة مباشرة تسًتشد أّنا كما ادلوضوع على أكثر تركز أف ؽلكن الطالب أف
 .ككفاءة فعالية أكثر ستكوف التعلم عملية أف الواضح من حبيث ادلعلم، قدمها اليت
 عن عليها احلصوؿ مت اليت ميدافمدرسة مهنية  يف ادلالحظة نتيجة إىل استنادا
 الطالب غلعل شلا تنوعا، كأقل جدا ابدللل ىي اليت االسًتاتيجية ىي ادلالحظة طريق
 ادلعلمُت على غلب التحدث تعلم يف ألنو. التعلم عملية يف كادلشبعة ابدللل يشعركف
 اسًتاتيجيات كجود عدـ مع. العربية اللغة تعلم ركح إىل الطالب ذبذب بطريقة التدريس
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 يف ادلعلم تفسَتات مع اىتماما أقل ىم الطالب( أ: يسبب الطالب جلعل تستخدـ
 ما اندرا الطالب( ج الدراسة، متابعة يف الدافع لديهم ليس الطالب ب(التعلم، عملية
 كسائل استخداـ يف تنوعا قلأ أيضا ىم ادلعلمُت( داؿ ، التعلم العملية أثناء األسئلة طرح
 النصوص قراءة يف خاصة) الطالب لدل ابلقراءة االىتماـ يزاؿ ال( ق. التعلم اإلعالـ
 التعلم يف الطالب استجابة من احلالة ىذه يف أقل فئة رؤية كؽلكن موجود، غَت( العربية
( ك اقرأىا، يًتددكف كالطالب العربية، ابللغة النصوص تعطى عندما العربية، للغة البطيء
 .العربية اللغة دركس تعلم على القدرة بعدـ الشعور من الطالب ؼلاؼ عندما
. الطالب تعلم نتائج اطلفاض خالؿ من التعلم اىتمامات إىل افتقارىا كيتجلى
 كادلتوسط ،ٕٗ ىي البياانت كأقل ،ٓٛ كىي العربية اللغة تقييم بياانت أعلى البياف كيعزز
  .(KKM = 70)ٝ  ٙ.ٚٙ ىو KKM تف مل يتال الطالب نسبة. ٜ.ٓٙ ىو
 قراءة مهارات كابلتايل العربية اللغة بتعلم االىتماـ عدـ مث الطالب تقييم نتائج من لذلك،
 القراءة دليل االسًتاتيجية ىذه ابستخداـ أخرل مرة ربسُت إىل ربتاج العربية الطالب
 .للطالب ادلثلى القراءة مهارات لنتائج
 دليلاإلسرتاتيجية " تطبيق: ىو حبثي عنواف بصنع لباحثةا يهتم اخللفية، من
درسة مب طالبل عشر ةالثاني الصف يف العربيةاللغة  القراءة مهارات لتحسني "القراءة
                            .ميدان تريتيك
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 ب. مشكالت البحث
 سةالدرا ىذه يف ادلشاكل من العديد ربديد ؽلكن ، أعاله ادلذكورة اخللفية من
 :التايل النحو على
 العربية اللغة بتعلم االىتماـ عدـأ. 
 العربية اللغة قراءة يف طالب أقلب. 
 ركح ال الطالب ذبعل حبيث لالىتماـ مثَتة تكن مل الذين ادلعلمُت اسًتاتيجيةج.  
 اللغة تعلم داـ
 ج. حتديد املشكلة.
مدرسة  يف التدريس أنشطة يف ادلشاكل من حد ىناؾ أعاله، اخللفية إىل استنادا
 :يلي كما ىي مهنية تريتيك 
 القراءة مهارات ربسُت مسألة ىي اجلماعية الدعول البحث ىذا يف ادلشكلةأ. 
 .للطالب العربية
 .عشر الثاين الصف يف الطالب على اجلماعية الدعول ىذه دراسة فرض يتمب.  
    كمدرسة مهنية تريت يف نفذت اليت الفئة ىذه من البحثي العملج. 
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. أسئلة البحثد  
 : التايل النحو على ادلشكلة الباحثوف صاغ
 القراءة؟ دليل اسًتاتيجية تطبيق قبل ادلهارات قراءة للطالب ؽلكن كيفأ.  
 القراءة؟ دليل اسًتاتيجية تطبيق بعد ادلهارات قراءة للطالب ؽلكن كيفب.  
 العربية اللغة طالب قراءة على القدرة ربسُت القراءة دليل السًتاتيجية ؽلكن ىلج. 
 العربية؟ ابللغة
 ه. أهداف البحث
 :البحث ىذا أىداؼ معرفة ؽلكنك أعاله، ادلذكورة ادلشاكل على بناءن 
 .القراءة دليل اسًتاتيجية تطبيق قبل الطالب لدل القراءة مهارات معرفة أ.
 .القراءة دليل اسًتاتيجية تطبيق بعد الطالب لدل القراءة مهارات معرفةب.   
 يف العربية اللغة طالب قراءة مهارات ربسُت ؽلكن القراءة دليل اسًتاتيجية دلعرفةج. 
 العربية اللغة مواضيع
البحث الفوائد .و  
 أ. الفوائد النظرية.
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 اسًتاتيجية ابستخداـ التعلم تطوير يف البحثي النشاط ذلذا النظرية الفوائد تتمثل
مدرسة  يف عشر الثاين الصف لطالب ةالعربي القراءة مهارات لتحسُت القراءة دليل
 ميداف. تريتيك
 ب. الفوائد العملية. 
 للطالب. ٔ
  فعالية أكثر التعلم يكوف أف ؽلكن حبيث التعلم ربفيز كربسُت االىتماـ زايدة أ(
 القراءة مهارات كخاصة العربية اللغة تعلم يف مهارة أكثر تكوف أف ؽلكنب( 
 .العربية اللغة تعلم يف الطالب تعلم نتائج ربسُت ؽلكن ج(
 التدريس ادلعلمُت قدرات اتقاف يف البعض بعضهم مساعدة د(
 للمعلمُت. ٕ
 ا.زلًتف مدرسا يصبح أف أجل من ادلعلم أداء ربسُت ؽلكنأ( 
 اىتماما تويل أف ؽلكن ادلعلم جلعل أجريت اليت البحث مراحل من العديد ب(
 .فعالية أكثر التعلم عملية تكوف يثحب التدريس يف االسًتاتيجية أك الطريقة كربسُت
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 التعلم ظلاذج يف مبتكرة جهود كبذؿ إبداعنا أكثر بتعلم ادلعلموف سيقـو ج(
 ا .يستخدمه اليت ادلختلفة
 . ابلنسبة للمدارسٖ
 الطالب ذباه ادلدرسة جودة ربسُتأ( 
 .اجملتمعية ادلشاركة موثوقية تزداد حبيث ادلدرسة يف اجلمهور ثقة زايدةب( 
 .كمتفوقة اجلودة عالية مدرسة ادلدرسة جعل ج(
 كادلبتكرة ادلتنوعة التعلم اسًتاتيجية تطبيق على ادلعلمُت ربفز أف ؽلكن د(
 . كاإلبداعية
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري
العظمي اهليكل أ. نظرية  
 .التعلم اسرتاتيجية. 1
 التعلم. اسرتاتيجية مفهوم. أ
 فن يعٍت شلا (Strategia)سًتاتيكيا كىيسًتاتيكي,  الالتينية اللغة من كلمة أتيت
 األسلوب أك اخلطة أك األداة ىي االسًتاتيجية عاـ، بشكل. الغرض خطة استخداـ
 كالقدرات القدرات مجيع تدمج شاملة خطة ىي االسًتاتيجية ٔ.مهمة إلكماؿ ادلستخدـ
 ٕ.ابلكفاءة للفوز األجل طويل ىدؼ ذلا اليت
 يف استخدمت معركة يف النصر لتحقيق زلاكلة معٌتكوس سًتاتي اليواننية يف
 لو اجملاالت سلتلف يف تستخدـ اسًتاتيجية كمصطلح ، العسكرية البيئات يف البداية
 اسًتاتيجية مصطلح ابسم ادلعركؼ التعلم سياؽ يف اعتمد ذلك يف دبا نسبيا طويل جوىر
 .التعلم
                                                          
1
 Wahyudin Nur Nasution, (7102), Strategi Pembelajaran, Medan: Perdana 
Publishing, h.3. 
2
   Fory A. Naway, (7102),  Strategi Pengelolaan Pembelajaran, Gorontalo: 
Ideas Publishing, h.5. 
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 مشًتؾ ظلط أّنا على أيضان  ىاتفسَت  ؽلكن االسًتاتيجية أف كذلك اجلامرة كتشرح
 ، لذلك. احملددة األىداؼ لتحقيق كالتعلم التعليم أنشطة ذبسيد يف ادلعلمُت ألنشطة
 :يلي ما كالتعلم التدريس عملية يف أساسية اسًتاتيجيات ٗ كضع ؽلكنك
 ىو كما الطالب كشخصية السلوكية التغَتات كمؤىالت مواصفات كربديد ربديد. أ
.متوقع  
.اجملتمعية احلياة كنظرة التهوج أساس على كالتعلم التعليم ّنج نظاـ راختيا -ب  
 قبضة تكوف أف ؽلكن اليت كالتقنيات كاألساليب التعلم إجراءات أنسب ككضع اختيار. ج
.التعليمية أنشطتو أداء على ادلعلم  
 كمبادئ استخدامها ؽلكن حبيث النجاح كحدكد ادلعايَت من األدىن احلد كضع. د
 تغذية دبثابة ستكوف اليت كالتعلم التعليم أنشطة نتائج تقييم يف ادلعلم قبل من ةتوجيهي
.العاـ ادلعٍت التعليم نظاـ لتحسُت مرتدة  
 أك جيد شيء لتنفيذ فن ىو اسًتاتيجية أف يعتقد(MC. Donald)ميك دكنلد    
 جو إىل ادلتعلمُت جللب كفن تستخدـ التعلم اسًتاتيجية أف يف السبب ىو ىذا. ادلهرة
 ٖ.مربح كضع يف كلتكوف التعلم
                                                          
3
   Haidir & Salim, (7107), Strategi Pembelajaran, Medan: Perdana Publishing, 
h.99. 
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 اذلدؼ لتحقيق كضعها مت خطة ىي االسًتاتيجية أف استنتاج ؽلكن لذلك
 .ادلنشود
 زلاكلة يعٍت اندكنيسيا هباسا قاموس يف أف تعلم كلمة من أييت الذم التعلم
 أف اكم. اخلربة عن النامجة االستجابة أك السلوؾ كتغيَت ادلعرفة، أك الذكاء على احلصوؿ
  ٗ.ادلستول كربسن تستمر أف ؽلكن البشرية القدرات يف تعديل عملية ىو التعلم
 زلاكلة ىو التعلم أف أذكر ،(Fatthurrahman)فاتثوركىوماف يف(Nata)  لناات كفقا
 .للتعلم التعلم لعملية تسمح أف شأّنا من بيئة كخلق ادلتعلمُت لتوجيو
 كادلعلمُت التدريس مرافق من جهد ىو التعلم فإف ،(Sa’dun)سعادة كحبسب
 .بسهولة التعلم من الطالب يتمكن حىت كاحملاضرين كادلعلمُت
 لتوجيو جهد عملية ىو التعلم أف الباحثوف يذكر اخلرباء، بعض آراء إىل  كاستنادا
 .ادلمارسة مستول كتغيَت ادلتعلمُت
 يف تنفيذىا بغل اليت اإلجراءات من رلموعة لتعلم تعلم اسًتاتيجية أك اسًتاتيجية
 مجيع تلبية على قادرة التعلم اسًتاتيجية تكوف أف غلب كتخطيط،. كالتعلم التعليم أنشطة
                                                          
4
 Miftahul Huda, (7103),  Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.3. 
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 حققتها اليت التعلم أىداؼ جلعل شلكن ىو ما كل ، لذلك. للطالب التعلم احتياجات
 .النضج مع ذلا التخطيط يتم أف غلب شيفا
 ىي التعلم اسًتاتيجية أف ( Riding dan Ryner) رينر كأكضح اخليل لركوب كفقا
 التعلم مهارات لتسهيل الطالب ػلتاجها اليت اإلجراءات من أكثر أك كاحد من رلموعة
 .التعلم أىداؼ ربقيق يتم حبيث اجتيازىا غلب اليت ادلرحلة ىو ادلقصود اإلجراء. الطالب
 الذم التخطيط ىي التعلم اسًتاتيجية ،(J.R. David) ديفيدج. ر.  ؿ كفقا
 .زلددة تعليمية أىداؼ لتحقيق ادلصممة األنشطة من سلسلة على ػلتوم
 أف غلب اليت التعلم نشاط ىو التعلم اسًتاتيجية ،(Kemp) كيمب تعريف
 .ككفاءة بفعالية التعلم أىداؼ ربقيق ؽلكن حىت  كالطالب ادلعلمُت هبا تضطلع
 ادلواد من رلموعة ىي التعلم اسًتاتيجية أبف ككارم ديك غلادؿ نفسو، الوقت كيف
 .للمتدربُت التعلم نتائج إىل لتؤدم معنا ادلستخدمة التعليمية كاإلجراءات
 كالسعي للتفكَت ادلعلم نشاط ىو التعلم كاسًتاتيجية ، (Moedjiono)رأل موجيونوا
 ادلعلموف يستخدـ حيث ، التعلم نظاـ من ادلكوف جوانب بُت اثبت حدكث لتحقيق
 .معينة اسًتاتيجيات
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 يف اختياره يتم نشاط كل أّنا على التعلم اسًتاتيجية تفسَت ؽلكن عاـ، بشكل
 .زلددة تعليمية أىداؼ ربقيق يف الطالب دلساعدة تسهيالت يوفر أف ؽلكن التعلم
 كحدة يف كاألنشطة األحداث كتنظيم الختيار مواصفات ىي التعلم اسًتاتيجية
 ىي التعلم اسًتاتيجية. عرفةادل بعناصر للتالعب كأساليب الدراسة اسًتاتيجية. الدركس
 ٘.ادلعرفية ادلواد بعناصر للتالعب طريقة
 ادلعلموف سيتخذىا اليت اإلجراءات من كرلموعة عاـ ّنج ىي التعلم اسًتاتيجية
 اسًتاتيجية فإف ، ادلثاؿ سبيل على. ادلناسبة التعلم طرؽ بعض الختيار كيستخدموّنا
 ، احملاضرات أساليب تستخدـ لن ابلتأكيد ةالنشط ادلشاركة' الطالب تتطلب اليت التعلم
 كالدركس ، للمشركع اجلماعي كالعمل ، الدراسية احللقات مثل أخرل أساليب كلكن
 (.منديرم) التعلم حـز أك الفردية
 أنشطة تدريس عملية ىي الدراسة اسًتاتيجية أف استنتاج ؽلكن ، سبق ما من
 سيكوف التعلم سهولة كل تعلم سًتاتيجيةا مع ألنو ، التعلم أىداؼ أقصى لتحقيق التعلم
 .حد أقصى
 
                                                          
5
 Martinis Yamin, (7103), Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran, 
Jakarta: Referensi GP Press Group, h. 0-3 . 
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 ب. عناصر اسرتاتيجية التعام.
 ٘ ىناؾ أف يذكركحيو الدين نسوتيواف  يف (Dick & Carey)ككارم لديك كفقا
 ٙ:كىي التعلم، اسًتاتيجية من عناصر
 يف. التعلم عملية يف مهمنا دكرنا األكيل التعلم أنشطة تلعب. األكىل التعلم أنشطةأ. 
 سيتم اليت للمواد ادلتعلمُت التوعية اختصاصيو غلذب أف ادلتوقع من النشاط ىذا
 على ادلتعلمُت ربفيز على قادرنا لالىتماـ ادلثَت التمهيدم النشاط سيكوف. تسليمها
 .التعلم
 .التالية التقنيات خالؿ من التمهيدية التعلم أبنشطة القياـ ؽلكن
 ّناية يف ادلتعلمُت مجيع ػلققها أف وقعادلت من اليت التعلم أىداؼ كصف( ٔ
 .التعليمية األنشطة
 .التقدير أبنشطة القياـ( ٕ
 بوضع ابلتأكيد التوعية اختصاصيو سيقـو النشاط ىذا يف. ادلعلومات تقدًنب. 
 .للمتعلمُت تقدؽلو غلب دلا كادلبادئ كالقواعد كادلفاىيم ادلعلومات
 :كىي ، ادلعلومات تسليم يف مالحظتها غلب اليت األشياء بعض
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 .التسليم أمر( ٔ
 ادلقدمة ادلواد نطاؽ( ٕ
 تقدؽلها سيتم اليت ادلواد( ٖ
 كستكوف. التعلم عملية يف األعلية ابلغ أمر الطالب مشاركة. الطالب مشاركةج. 
 صلة كذات مباشرة سبارين إبجراء بنشاط ادلتعلموف يقـو عندما صلاحا أكثر التعلم عملية
 .ربديدىا مت اليت التعلم أبىداؼ
 قبل من عادة إجراؤىا يتم اليت التقييمات أك االختبارات من نوعاف ىناؾ. اختبارد. 
 .الالحق كاالختبار ادلسبق االختبار كعلا ادلتعلمُت، معظم
 .الطالب تعلم نتائج ربسُت ىو ادلتقدـ جوىرىا. أخرل أنشطةق. 
 منها كل عناصر، ٘ من فتتكو  التعلم اسًتاتيجية مكوانت أف إىل الباحثوف كؼللص
 .التعلم لعملية كأساسي مًتابط
التعلم اسرتاتيجية استخدام مبادئ ج.  
 استخداـ يف مراعاهتا التوعية اختصاصيي على غلب عامة مبادئ أربعة ىناؾ
 :التعلم اسًتاتيجيات
16 
 
 
 
 .ادلنحى الغرض. ٔ
 .األنشطة. ٕ
 .الفردية. ٖ
 .النزاىة. ٗ
للتعلم. اسرتاتيجية وضع يف النظر ينبغي اليت العوامل د.  
 بنجاح يرتبط ألنو مهم أمر كىذا. الستخدامها التعلم اسًتاتيجية بتنفيذ يقـو كمدرس
 أشياء ٗ كىناؾ ،(Alexander dan Davis) فيسكدا ريكسنديال كفقاؿ. ادلتعلمُت تعليم
 ٚ:التالية االسًتاتيجيات كضع يف االعتبار يف ادلعلمُت أف ينبغي
 ربقيقها غلب اليت التعلم أىداؼ. ٔ
 .ادلتعلمُت ظركؼ. ٕ
 .ادلتاحة كادلرافق ادلوارد. ٖ
 .العرض طرؽ أك التقنيات خصائص .ٗ
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 ابإلجراءات (Romizowski)  ركميزكسكيأ.ج.  األسلوب، ربديد من أبعد إىل
 :التالية
 كانت سواء ،(األساسية كالكفاءات الكفاءة معايَت أساس على) أكالن  ربديد( أ
 :ييل دبا تتعلق
 (ادلعلومات مشكلة) ادلعرفة نقص مشكلة( ٔ)
 (األداء مشكلة) كادلهارة ادلظهر يف نقص مشكلة(ٕ)
 .االثنُت من مزيج أك( ٖ)
 أف ادلهم من ادلهارة أك ادلعرفة ىذه من أم كاف إذا ما من األساسية الفئة الحظ( ب
 :نتعلم
 إجراءات، أك مفاىيم كاقعية، معلومات كانت سواء ادلعرفة، كانت إذا ما( ٔ)
 .الثالثة من رلموعات أك مبادئ
 .االثنُت من مزيج أك البحتة اإلصلابية كادلهارات ، ادلهارات سواء( ٕ)
 ربقيق إىل تؤدم اليت االكتشاؼ أك الفضح طريقة حدد ذلك، أساس على( ج
 .األىداؼ
18 
 
 
 
 :يلي دبا صلة ذات تكوف قد عقبات أم يف النظر إعادة( د
 من كغَتىا البصرية السمعية كاألدكات كالكتب دلعلمُتا عدد كم ادلصادر،( ٔ)
 .جودة ذات أّنا ككيف إنشاؤىا ؽلكن اليت ادلرافق
 ككيفية اجلغرايف، توزيعهم ككيفية ،(ادلستهدفُت السكاف) ادلستهدفُت السكاف( ٕ)
 .ذلك إىل كما االجتماعية، كظركفهم التعلم، مهارات مستول
 على تؤثر اليت االجتماعية الضغوط أك سياسيةال القرارات سواء أكسع، نظاـ( ٖ)
 .نظامنا تصميم
 طرؽ ربديد سيتم فقط كعندئذ ادلوجودة، كالقيود احلواجز االعتبار يف األخذ مع (ق
 .ادلنحٌت تسليم
 القراءة دليلاسرتاتيجية  . 2
 القراءة دليل أ( مفهوم
19 
 
 
 
 عرض أك اءةقر  ىي القراءة. كالدليل القراءة: كلمتُت من القراءة دليل تكوف
 حافز ىي اليت الكتابة لغة رموز إنفاذ ىو القراءة(mulyono) موليونوا  كفقاؿ ، ادلذكرة
 ٛ.ادلملوكو أف ذبربة خالؿ من الشعور لبناء مقركء ىو ما تذكر عملية على يساعد
 بك اخلاص عملية ىي القراءة أك كالقراءة ، (Ahmad) أمحدليستوينتوا  كفقاؿ
 يتم حىت كمعاجلتها ادلعلومات على للحصوؿ القراءة أنشطة تتم. (ادلنطق ىو القراءة)
 كجودىا، على يدؿ شلا احلياة، لدينامية أساسا ذلك بعد ادلعرفة كتصبح. معرفة إىل تعيينها
 ٜ.بشرية كحياة كالتكنولوجيا العلم شكل يف كالتطور احلياة إدامة إىل جاىدا كيسعى
 .تسًتشد دليل ىو القراءة دليل حىت. التوجيو/  كدليل الدليل أف حُت يف
 ؽلكن كبديلفيكيم   يف النشطة التعلم اسًتاتيجيات من كاحد ىو القراءة دليل
 يستخدـ. رلموعات يف أك فردم بشكل سواء ، الطالب لتمكُت استخدامو للمعلمُت
 ٓٔ.قراءات شكل يف ادلواد لنقل الطريقة ىذه ادلعلموف
 اليت ادلادية القراءة إرشادات الطالب إعطاء يتم حيث اسًتاتيجية ىو القراءة دليل
 ابلنظر. الدرس لفهم مستقل بشكل الطالب يتعلم اإلرشادات، على بناءن . دراستها سيتم
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 ؽلكننا ، التعليمية األنشطة يف البشر ىي اليت السمعية احلواجز مع الطالب خصائص إىل
 .نقدمها اليت القراءات يف التمهيدية الصور صلعل أف
 القراءة دليل من فأهدا ب(
 فهم كأقول حذران  أكثر يكونوا أف على ادلتعلمُت تدريب إىل القراءة دليل يهدؼ
 .التعلم عملية يف ادلتعلمُت لتسهيل يستخدـ كالذم للموضوع،
  قراءةال دليل االسرتاتيجية مبادئ ج(
 القراءة، دليل أساليب استخداـ مع كالتعلم التعليم السًتاتيجية مبادئ ٘ ىناؾ
 :كىي
 احلافز(  ٔ)
 ادلستمد اجلوىرم للدافع اجليد الدافع عن تنفصل ال التعلم عملية أف ىو يعنيو ما
 ادلتعلمُت من أييت الذم اخلارجي الدافع أك اجليد التعلم يف الرغبة مثل ادلتعلمُت من
 .كادلعلمُت اآلابء من التشجيع مثل اخلارجيُت
 كادلنافسة التعاكف( ٕ)
21 
 
 
 
 ادلناقشات مثل مشًتؾ ىدؼ ربقيق يف التعاكف تشكيل ىو ذلك من كالغرض
 .معا
 كالتكامل االرتباط( ٖ)
 كنعدـ يكمل كطالب تعلموه ما نتذكر أف البشرية القيود بطبيعة يتعلق فيما
 .األصدقاء من البعض بعضهم
 كالتحوؿ التطبيق( ٗ)
 الطالب تعلم اليت كالقواعد ادلبادئ/ النظرايت تطبيق أشكاؿ من شكل كىو
 .ارستهاشل
 ٔٔالفردية( ٘)
 مع تعلمها سيتم اليت ادلواد عن بنشاط معرفة الطالب مع التخصيص عملية تتم
 .ادلعلم كيسأؿ القراءة من الكثَت
 اليت الطريقة ظلو تدعم أف ؽلكن اليت التعلم مبادئ من عددا ىناؾ أف حُت يف
 :القراءة دليل أساليب اسًتاتيجية مع بنشاط الطالب هبا يتعلم
 التحفيزم التعلم. ٔ
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 ادلعلومات خالؿ من ادلعلمُت من الطالب يتلقاىا اليت الرسائل تكوف ما كعادة
. إخل ، تكتيكنا ، مسعينا ، مرئينا ، لغة/  لفظينا التحفيز يكوف أف ؽلكن. حافز شكل يف
 إىل ربتاج األكىل الطريقة. بسهولة قبوذلا ؽلكن الطالب دلساعدة شلكنتاف طريقتاف ىناؾ
 ذكر الطالب يعيد أف ىي الثانية الطريقة. فهمهم تعزيز على الطالب يساعد ارالتكر 
 .للطالب ادلعلم قاذلا اليت الرسالة
 كالتحفيز االىتماـ. ٕ
 لتعزيز طرؽ عدة ىناؾ. كالتعلم التعليم عملية يف أساسي شرط كالتحفيز االىتماـ
 تكرار كإجراء ، ادلتنوعة التدريس طرؽ خالؿ من أخرل أمور بُت من ، كالتحفيز االىتماـ
 الذين للطالب األسئلة خالؿ من ادلثاؿ سبيل على ، جديد حافز كتوفَت ، ادلعلومات
 اإلعالـ كسائل ابستخداـ كذلك التعلم، رغبات لتوجيو الطالب للطالب الفرص يوفركف
 أف حُت يف. اخل البيانية، كالرسـو كالصور الصور مثل الطالب، ذبذب اليت كاألدكات
 .كراءه كتنمو داخلو من تنمو كىي األشياء، ٕ من تنمو أف ؽلكن للتعلم دافعال
 ادلستفادة الردكد. ٖ
 من سلتلفة أشكاالن  ادلعلم لتحفيز االستجابة أك الطالب مشاركة تشمل أف ؽلكن
 التعلم أنشطة شكل يف احلقيقي كالعمل ، للمعلومات داخلية كعملية ، االىتماـ
23 
 
 
 
 على قدرتو كتقييم ، للمعلم نظرا اليت ادلهاـ على كالعمل ، التادلشك حل مثل التشاركية
 .كغَتىا ادلقدمة ادلعلومات اتقاف على نفسو كتدريب ، ادلعلومات توفَت
 تعزيز. ٗ
 .داخلو كمن اخلارجِ  ِمنْ  غُليءُ  للضركرةِ   الُبْسِمّية إىل يتعلم التعزيز مصدر
 القراءة خطوات د(
 12: وةخبط خطوة التعلم القراءة دليل
 تعلمها تريد اليت القراءات ربديد( ٔ)
 أف أيضا كؽلكن الشبكة، أك الطالب، غليب سوؼ اليت األسئلة إنشاء( ٕ)
 اختيارىا مت اليت احملددة القراءة مواد من قبلهم، من ملؤىا ؽلكن اليت سلطط أك جزءا تكوف
 .مسبقا
 .الطالب/  للطالب كيسينا كيسي أك األسئلة مع القراءة مواد مشاركة( ٖ)
. القائمة شعرية أك األسئلة ابستخداـ القراءة مواد دراسة ىو الطالب عمل( ٗ)
 .مفرط كقت أم يستغرؽ ال حبيث النشاط ىذا من احلد
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 .الطالب من إجاابت طلب خالؿ من الشبكة أك األسئلة مناقشة( ٘)
 .االستعراضات من يكفي ما إعطاء زلاضرة/  الدرس ّناية يف( ٙ)
 
 التميز القراءة دليلاتيجية السرت ا  ه(
 ٖٔمزااي: عدة إىل القراءة دليل اسًتاتيجية تنفيذ كسيؤدم
 .نسبيا قصَتة زمنية فًتة يف الرئيسية النقاط فهم على ادلتعلمُت مساعدة( ٔ)
 .نسبيا قصَت كقت يف كبَتة بكميات ادلواد استعراض( ٕ)
 فعاؿ بشكل الطالب استجاابت تدريب( ٖ)
 .ادلواضيع مجيع يف تطبيقها ؽلكن( ٗ)
 .الضعف قراءة دليلسرتاتيجية الا   و(
 .ادلشبعة القراءة دلواد عرضة ادلتعلمُت (ٔ)
 .كاإلبداع اخلياؿ تطوير دكف النص سبسك فقط( ٕ)
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 القراءة . مهارات3
 القراءة مهارات مفهم (أ
 كهتجئة القلب يف أك ابلًتخيص مكتوب ىو ما زلتول كتفهم ترل أف ىي القراءة
 ، كاحد كقت يف ادلهارات من اثنُت تتضمن القراءة فإف ، لذا. مكتوب ىو ما تالكة أك
 ٗٔ.احملتول كفهم ذلك يف ادلوجودة ادلكتوبة الرموز االعًتاؼ كىو
القراءة ىي عملية عقلية يتم فيها التعرؼ على الرموز ادلكتوبة, كمجعها, كنطقها, 
شكالت, كغلمع اللغويوف على أف كفهمها, كربليلها كنقدىا مث استخدمها يف حاؿ ادل
القراءة إحدل ادلهارات األساسية اللغة كىي : االستماع, التحدث,القراءة, الكتابة, 
كفيما يلي تتناكؿ الباحثة مهارة القراءة بشيء من التفصيل نظرا لتعلقها دبوضوع 
 ٘ٔالدراسة.
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 ، الغرض ذلذا. النص يف مكتوب ىو ما معٌت على للحصوؿ نشاط ىي القراءة
 يف العقلية العملية تنشيط إىل أيضنا القارئ ػلتاج ، ادلستخدمة اللغة إتقاف إىل ابإلضافة
 ٙٔ.اإلدراؾ نظاـ
 زلتوايت على االطالع ىي القراءة فإف ،(Ahmad Izzan)عزاف أمحد كحبسب
 ٚٔ.ىا كنفهم مكتوب، ىو ما تتلو أك ربرس أك تنطق أك ترخص اليت القراءات
 كالتحدث االستماع من إزالتها ؽلكن ال تقبال ادلهارة ةالكتاب لغة ىي القراءة
 ؽلكن ، ذلك إىل ابإلضافة. يقرأىا اليت ادلواد فهم اجليد كالقارئ ، القراءة أثناء. كالكتابة
 إىل يهدؼ نشاط ىي القراءة. كالكتابة الفم طريق عن القراءة نتائج توصيل أيضنا للقراء
 ىي القراءة أف استنتاج ؽلكن كىكذا. القراءة نص يف الواردة ادلعلومات على احلصوؿ
 .زلتوايهتا لفهم الكتابة نطق عملية
 العثور إىل تسعى معرفية عملية أك نشاط ىي القراءة ،(Darman)لدارماف كفقا
 .الكتابة يف الواردة ادلعلومات من متنوعة رلموعة على
 قراءة. شاكلادل كحل كربليل كتقييم التفكَت من ظلطا يتضمن نشاط ىوالقراءة 
 مهارة) القراءة مهارات. اليسار إىل اليمُت من يتم الكتابة لنظاـ كفقا العربية الكتابة
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( مكتوبة شعارات) مكتوب شيء زلتول على التعرؼ على القدرة ىي( القراءة/ادلهرة
 .القلب يف تبجيلو أك تالكة خالؿ من كفهمو
 ىو القراءة مهارات جوىر فإف ،(Ibrahim)الفوزاف بن إبراىيم الرمحن لعبد ككفقان 
 القراءة فإف لذلك،. استخدامها ضلو حركؼ شكل يف البصرية للرموز لغوم نظاـ تشكيل
 كمعٌت الرسالة نفهم أف ادلهم من بل كصحيح، صحيح بشكل احلركؼ بتالكة تكتفي ال
 عربال غالبية فإف ،(النوثة) إخفاء أك تالكة مع متطابقان  فقط القَتة كاف فإذا القراءة،
 ٛٔ.اللغتُت كلتا من رسائل تقرأ أف ؽلكن ألّنا كاألردية، الفارسية اللغة إتقاف
(. العُت) ابلرؤية الشعور خالؿ من للشخص اللغة فهم عملية ىي القراءة مهارات
( ٔ: )أشياء بثالثة القياـ على قادرنا الشخص يكوف عندما القيوة عملية ربدث أف ؽلكن
 ىو فإف ، كىكذا. اللغة معٌت مع الرمز تضييق( ٖ)ك رمز،ال ربديد( ٕ) النص، رمز انظر
 إىل النص رموز ترمجة أجل من العقلية كالعملية( انظر) االستشعار جهاز عملية عملية
 .كالفكر معٌت
 يف الدرس مادة تقدًن ىي القراءة مهارة فإف ،(Izzan)سيفوؿ يف إزاف كحبسب
 تركز. الطالب يتبعو مث القراءة، ضوعاتمو  يقرأ معلم أكؿ كىي للقراءة، األكىل الطريقة
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 التحدث أجل من فمك كتدريب ، اللفظي السرد أك الشفوية التمارين على ادلهارات ىذه
 .كعفوية كائـ يف ، بسالسة
 تركيزا أكثر ىي اليت اللغة فهم ىو القراءة مهارات أف استنتاج ؽلكن أعاله التعرض من
19:كعلا وعُت،ن إىل القراءة تصنيف ؽلكن. القراءة على  
 التسليم حيث من القراءة .ٔ
 نشاط على التأكيد خالؿ من قراءة(: جاىراي قركشة) عاؿ بصوت قراءة( أ
 .الصوت إلزالة كاحللق كالشفة الفم طريق عن: احلديث أعضاء
 معٌت كفهم احلركؼ إىل النظر خالؿ من اقرأ(: شوَمَتة قُػَرَكة) بصمت اقرأ( ب
 .عضاءاأل حديث نشاط دكف القراءة
 الشكل حيث من القراءة. ٕ
 :التالية اخلصائص ذلا اليت( موطصافة قركشة) ادلكثفة القراءة( أ
 ادلعلمُت مع دراسية فصوؿ إجراء( ٔ)
 ادلفردات كإثراء القراءة يف األكؿ ادلقاـ يف ادلهارات، ربسُت إىل هتدؼ( ٕ)
 .القراءة يف الالزمة اللغة قواعد كاتقاف
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 .ادلتعلمُت تقدـ كرصد النشاط كتوجيو اإلشراؼ ادلعلموف( ٖ)
 .التالية اخلصائص ذلا اليت موسعة قراءة( ب
 .الدراسية الفصوؿ خارج تتم اليت القراءة أنشطة( ٔ)
 القراءة زلتول فهم ربسُت إىل يهدؼ( ٕ)
 .كانقشها القراءة مواد حدد ، ادلعلم نشاط يوجو أف قبل( ٖ)
 القراءة مهارات تعلم مبادئ ب(
 من القراءة، ترمجة تدريس يف ادلعلموف فيها ينظر أف غلب اليت دلبادئا بُت من
 :أخرل أمور بُت
 على غلب احلالة، ىذه يف. الفردية التعلم عملية ىو الواقع يف القراءة تعلم( ٔ
 كاخلربة، ادلعرفة كخزانة العقلية، القوة يف االختالفات فهم القراءة مهارات من معلم كل
 ادلتعلمُت على للرد نفهم أف الضركرم من. كغَتىم ادلتعلمُت بُت لثقافيةكا البيئية كالعوامل
 .لتعليم تعلم يف صعوبة غلدكف الذين
31 
 
 
 
 الصحيحة النتائج تستخدـ اليت القراءة تدريس ىو اجليدة القراءة تدريس. ٕ
 يتم مث. القراءة يف احتياجاتو تقييم كنتائج ادلتعلمُت على القراءة التعلم صعوابت لتشخيص
 .القراءة تدريس لتصميم األنشطة كال استخداـ
 الدرس موضوع كاف إذا كانجح، سلس بشكل شلكن فقط القراءة تعلم. ٖ
 كالعاطفية الفكرية ادلتعلمُت تطوير يف النظر خالؿ من التعلم تطوير مستول مع ادلقدمة
 .كادلادية كاالجتماعية
 ىذا يقًتح. فائقة عةطبي ىي كاحدة طريقة فقط كليس القراءة، التدريس يف. ٗ
 ادلتعلمُت ظركؼ مع األنسب الختيار القراءة يف التدريس طرؽ من متنوعة رلموعة ادلبدأ
 تكوف أف غلب ، ادلختلفة كاإلجراءات كالتقنيات األساليب إىل ابإلضافة ، تواجهها اليت
 .ادلتعلمُت من كالتشبع ادللل ذبنب إىل كيهدؼ. اختيارية التدريس القراءة
 القراءة مهارات تعلم من افأهد ج(
 .كدقة كسرعة بسهولة العريب النص قراءة( ٔ
 .ادلقركء للنص العامة الفكرة الستخراج( ٕ
 .ادلقركء للنص الفرعية األلفة الستخراج( ٖ
 (.العامة الكلمة) كاحدة لكلمة ادلختلفة ادلعاين على التعرؼ( ٗ
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 (.جنب إىل جنبا) كاحد دلعٌت اجلديدة الكلمة على التعرؼ( ٘
 .زلدكد جزء يف قراءتو ؽلكن الذم النص لتحليل( ٙ
  ٕٓ.ادلقركء للنص ادلناسب العنواف لوضع( ٚ
 العربية  . اللغة4
 أ. مفهوم اللغة العربية
 يف اللغة كاقع إف. للغة كمستخدـ البشر ظلو يطابق كمتزايد متزايد كاقع ىي اللغة
 قوة رؤية ؽلكن. كديٍت مثقف نككائ القوم اإلنساين الوجود إىل يضيف احلياة ىذه
 شكل يف عظيمة أعماؿ إنتاج على قدرتو خالؿ من كديٍت مثقف ككائن البشرم الوجود
 يف كلكن. ذلم ادلستخدمة اللغوية األدكار عن مجيعها تنفصل ال كفن كتكنولوجيا علم
 ، احلزازات كحىت ، ادلوالية بوغاندا ابعتبارىا اللغة استخداـ ؽلكن ، أخرل سياقات
 ترل تعد مل اللغة مستخدمي إذا ، اآلخرين كتضر ربدث أف ؽلكن ادلعركة كالنزاعات
 إشراؾ ىو ألنو بسيطا، كاقعا يعد مل مع ، اللغة استخداـ يف كاإلنسانية الدينية عالمات
 ٕٔ.االستخفاؼ زلمل على تؤخذ أف ؽلكن ال اليت اجلوانب من العديد
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 اعتباطية شارة ىي اللغة أك. كذل بعد نطقو يتم رمز ىي اللغة عاـ، بشكل
 نفسها مع كالتفاعل معان، للعمل اجملتمع أفراد أحد يستخدمها( مثل كىي) للصوت
 لنقل الناس من رلموعة كل تستخدمها اليت لالتصاؿ كسيلة أيضا ىي اللغة. كتعريفها
 .كأىدافهم نواايىم
 عبادة يف مسلم رلتمع كل يستخدمها اتصاؿ أداة ىي العربية اللغة أف حُت يف
 دكف إذلو، عبادة طقوس يف العربية اللغة يستخدـ مسلم كل. الصالة طقوس يف ربو
 .مقبولة غَت أك صاحلة غَت للمسلم الصالة طقوس يف العربية اللغة استخداـ
 فرد مع فرد يستخدمها اتصاؿ كسيلة األساس يف ىي اللغة أف على يدؿ كىذا
 .إذلو بادةلع اخلادـ يستخدمها اتصاؿ كسيلة أك آخر
 نيتها عن للتعبَت قبيلة كل تستخدمها ربية كل أف الغاليُت مصطفى كيرل
 أك ادلختلفة العادات من القواعد من عدد أّنا على اللغات تفسَت أيضا ؽلكن. كىدفها
 .احلياة شؤكف يف كتستخدـ اجملتمع، يف األفراد لتوصيل ادلستخدـ الكالـ
 التعسفية الرموز من يتكوف الذم صوتال نظاـ ىو (Khuli)اخلويل للغة كفقا
 كيف .الشعور تقاسم أك األفكار لتبادؿ الناس من رلموعة أك شخص قبل من ادلستخدمة
 تتغَت أف كؽلكن ادلزركعة، الرموز، شكلتو نظاـ ىو البعلبكي للغة كفقا نفسو، الوقت
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 مكركؼ لغة يف اجمليد لعبد كفقا. األفراد بُت التواصل أك الشخصية األىداؼ عن للتعبَت
 األفكار عن يكشفوف الذين الناس قبل من ادلستخدمة اإلشارات من رلموعة ىي
 ٕٕ.كالرغبات كالعواطف كادلشاعر
 كاحد شخص يستخدمها اتصاؿ أداة ىي اللغة أف الباحث يستنتج أف ؽلكن
 .اآلخرين قبل من فهمها ؽلكن حبيث األفكار أك األفكار نقل هبدؼ
 .نواايىم لنقل العرب ينقلها مجلة ىي العربية اللغة فإف الغاليُت، مصطفى كحبسب
 الشعب لغة ىي العربية اللغة فإف إبراىيم، العليم لعبد كفقان  نفسو، الوقت كيف
 .اإلسالمي كالدين العريب
 بناء يف األساسي العنصر فإف للفوشة، العربية اللغة يف يونس علي فتحي كحبسب
 اللغة أبف االنطباع يبدك كاحلديث، للقرآف كلغة لعربيةا اللغة استخداـ مع. العربية اللغة
 دائمان  تعريفها يتم عربية لغة كل فإف أخرل، كبعبارة. اإلسالـ األمة لغتها ىي العربية
 اللغة ألف ادلسلموف ىم العربية ابللغة الناطقُت ابلضركرة ليس أف من الرغم على. ابإلسالـ
 اختيارىا يتم اليت اللغة فقط اإلسالمية، األمة إىل تنتمي فقط ليست األساس يف العربية
 القرآف إلسقاط سبحانو كتعاىل. هللا
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 ألف اإلسالـ قبل من ابللغة جدان  زلددة لغة ىي العربية اللغة أف ادلؤلف يرل لذا،
 .العربية اللغة يستخدماف كاحلديث القرآف
 اللغة وظيفة ب.
 مجيع تنفصل لن. بثمن تقدر ال كظيفة لديها اليت اإلنساف مشية حالة يف
 البداية، يف. العربية اللغة كظائف عن البشرية األنشطة كمجيع البشر هبا يقـو اليت األنشطة
 مع سبشيا كلكن. للحياة مكملة تعترب تزاؿ ال ألّنا احلياة، بناء يف دكران  اللغة تلعب مل
 كاذباه حىت( ضركرية) ملحة تعترب اليت كاحدا يصبح اإلنسانية، احلضارة كتقدـ تطور
 األشياء من بدءا ، االىتمامات من متنوعة جملموعة استخدامو ؽلكن. للحياة زلدد
 ٖٕ.أخرل أمور بُت من ، اإلنساف حبياة كادلرتبطة ادلعقدة األشياء إىل كالشخصية البسيطة
 التفكَت أداة ىي اللغة. ٔ
 ذلك كمع. معُت شكل ذلا يكن مل ألنو لغة تكن مل العقل يف تنشأ فكرة أك فكرة
 منطوقة مجل أك كلمات شكل يف عناصرىا ترتيب كترتيب الفكرة صب مت عندما ،
 شكل ابلفعل ألّنا لغة إىل الفكرة تتحوؿ ،( كتاابت) الرموز مع مسجلة أك شفواي
 .ملموسو
 األساسية االحتياجات لتلبية اللغة دكات .ٕ
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 أفرادك سواء حد على للعيش األساسية الضركرايت لديهم البشر مجيع 
 ذلك إىل كما كالنـو كالشرب األكل مثل األساسية الضركرايت أتخَت ؽلكن كال. كسوسيال
 تتطلب كلكنها كحدىا، تعمل أف ؽلكن ال ذلك لتحقيق. احلياة قيد على بقائهم بسبب
 للتعبَت كأداة اللغة استخداـ الضركرم من نفسو الوقت يف. اآلخرين البشر من مساعدة
 .ادلعٌت عن
 للتعبَت أدكات لغة. ٖ
 كاآلماؿ، كالعواطف، ادلرء، مشاعر توافق أك لتأكيد الناس قبل من تستخدـ اللغة
 لفهم أداة أيضان  ىي اللغة فإف ذلك، من النقيض كعلى. كالعقوؿ كادلثل، كالرغبات،
 .كعقوذلم كرغباهتم كآماذلم اآلخرين مشاعر كاستيعاب
 .اجملموعات بُت اتصاؿ كسيلة ىي الوسائط لغة .ٗ
 األمة شعوب بُت اتصاؿ كسيلة كتصبح اآلخرين، مع للتواصل أداة ىي فاللغة 
 العالقات تعزز أف ؽلكن اليت العوامل أىم أحد ىي اللغة فإف احلالة، ىذه كيف. كاألخرل
 أك اآلخرين إلقناع أداة أيضا ىي اللغة احلالة ىذه يف. األمم بُت ادلتبادؿ التفاىم كزبلق
 غَت أك الرمسية ادلنتدايت خالؿ من إما احمللية، اجملتمعات أك الناس من رلموعة على التأثَت
 .الرمسية
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 كاحد ديٍت رمز لغة .٘
 تنقل أف غلب ذلك، كمع. ابلدين كثيقا ارتباطا ترتبط اللغة أف إنكار ؽلكن ال 
 .يفهمها أف لإلنساف ؽلكن اليت اللغة خالؿ من هللا رسائل
 ـللعلو  الداعمة الرئيسية اللغة .ٙ
 رلاالت معظم. الوسائط لغة إىل ابإلضافة بكفاءة معرفة أم تسليم يتم ال 
 يف للبشرية العظيم العمل إف. الالزمة كسهولة أعلية األكثر األداة اللغة جعل التدريس
 .اللغة ذكك الناس بسهولة يفهمو سوؼ ذلك، إىل كما كالفن، كالتكنولوجيا العلـو رلاؿ
 أحادية أداة لغة .ٚ
 أك الدين أك العرقي العرؽ يف سواء سلتلفة، رلتمعية مجاعات تبنيهم الذين فالناس 
 اللغة كحدة ربطوا إذا إال كمدرلُت موحدين يكونوا أف ؽلكن ال كاالقتصادم االجتماعي
 .كنسسجوىا
 سياسية كأداة اللغة .ٛ
 القوة ىذه. آخر إنساف على السلطة إىل السعي ىو البشرية اذباىات كأحد 
 مل سياؽ يف ادلنافسات فهذه ابدلنافسة، شعوران  أحياانن  زبلق سلتلفة بطرؽ ائمان د مطلوبة
 .معاصر سياؽ يف. أعليتها لنشر زبريبية حركة إىل تؤدم أف ؽلكن ؽلسها
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 :جاكبسوف ركماف عند اللغة كظائف
 ستة إىل( (Roman Jackobsonجاكبسوف ركماف حسب اللساين التواصل يستند
. كاللغة كادلرجع، كالقناة، كالرسالة، إليو، كادلرسل دلرسل،ا: كىي أساسية، عناصر
 الرسالة ىذه تتضمن حيث إليو، ادلرسل إىل رسالة ادلرسل يرسل: نقوؿ أكثر، كللتوضيح
. كادلتلقي ادلرسل من كل يفهمها بلغة الرسالة ىذه كتكتب معينا، مرجعا أك موضوعا
 ابلنسبة ادلوصلة كاألسالؾ الورقية، للرسالة ابلنسبة كالظرؼ حافظة، قناة رسالة كلكل
... اإلبداعي النص دلعاين ابلنسبة كاللغة للماء، ابلنسبة كاألانبيب كالكهرابء، للهاتف
 ادلرسل: كظائف كست عناصر، ستة ذلا كأف كظيفي، لساين بعد ذات اللغة أف ىذا كيعٍت
 ككظيفتو كادلرجع مجالية، تهاككظيف كالرسالة أتثَتية، ككظيفتو إليو كادلرسل انفعالية، ككظيفتو
 الذم فإف مث، كمن. كتفسَتية كصفية ككظيفتها كاللغة حفاظية، ككظيفتها كالقناة مرجعية،
 األمريكية اجلنسية ذم الركسي الباحث ىو التواصلي الوظيفي اللساين النموذج ىذا كضع
 حيث ـ،ٖٜٙٔ سنة" كالشعرية اللسانيات:" كتابو يف أثبتو كقد جاكبسوف، ركماف
 للغة أف كارأتل للغة، األساسية الوظيفة ىو التواصل أف كىي جوىرية، مسلمة من انطلق
 ٕٗ :ما كظيفة عنصر كلكل أساسية، عناصر ستة
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 العاجلة ودراستها العربية اخلصائص ج.
 أيضا لديها عاـ بشكل لغة كل أف من الرغم على اخلاصة خصائصها ذلا لغة كل
 كمن. أخرل لغات مع ادلميزة اخلصائص بعض ذلا العربية اللغة. لاألخر  اللغات مع تشابو
 :يلي ما مركؼ يف يونس فتحي ذكر كما أخرل أمور بُت
 ادلشتقة اللغات .ٔ
 اللغة أف كىي ادلورفولوجية، العملية ىي( ادلشتق) اإلعالف لغة ذلك كيشمل 
(. اجلذرية لمةالك) الكلمة أصل من جديدة كلمات تكوين ىناؾ سيكوف شلكنة العربية
 ابللغة يسمى ما أك فعل، إىل ثالثة أك حرفُت أك حرؼ إبضافة ادلرجولوجيا عملية أما
 .األفعاؿ يف للحركؼ ملوبة إضافة فهو العربية
  اجلملة ىياكل من العديد .ٕ
 تركيب , تركيب تسمى العربية ابللغة أكثر أك كلمتُت من تتكوف اليت اجلملة بنية 
 : ذلك يف دبا ، أشكاؿ عدة من تكوفي العربية اللغة يف
 أ(تركيب إسنادم
 ب. تركيب إضايف
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 ج. تركيب بياين
 د. تركيب عطفي
 ق. تركيب رلزم
 ك. تركيب عددم
 هبم ككازف الفيل كجود .ٖ
 على تدكين مثل يتصرؼ الذم مقياس، ابسم ادلعركؼ أك كازف لديها العربية اللغة
 الذم كالعلم ، للمقاييس كفقنا ادلعٌت الفعل َتيغ أف ؽلكن ادلقاييس أك الوازف مع. أغنية
 (.الكلمة تغيَتتشريف ) ىي التغيَت ىذا كعملية العلم شورؼ ىو ىذا يتعلم
 .تكوف أف إىل ربتاج ال اجلملة ىيكل .ٗ
 يف اليت تلك كخاصة اجلمل، كىيكل يكوف، أف مع اإلصلليزية اللغة من دلسة مثل
 سباما مكتوب ىو العربية ابللغة أك تعزيز يتطلب ال العربية اللغة يف األخبار، مجل شكل
 .غلرؤ انو عمر مكتوب يكوف أف إىل حاجة ال شجاع، عمر
 اليمُت إىل اليسار من كقراءهتا كتابتها كيفية .٘
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 يف ادلوجودة األخرل اللغات مع ككتابتها قراءهتا يف سلتلفة طريقة ذلا العربية اللغة
 .اللغات من العديد مع ربدث اليت للعادة سلالف كىذا العامل،
الصلة ذات البحوث ب.  
 :قبل من أجريت اليت البحوث ىي الدراسة هبذه الصلة ذات البحوث
 بعنواف ٕٛٔٓ عاـ يف بوركيكتو يف اإلسالمي الدين معهد من سالمو سيت حبث. ٔ
ارا مدرسة اإلبتدائية كففي جيف يف اإلندكنيسية ابللغة االسًتاتيجية القراءة دليل تطبيق"
 تطبيق كيفية .ٔ: الدراسة ىذه يف للمشاكل كصيغةكيتاف بيناغوف جيالجاؼ  
مدرسة اإلبتدائية كففي جيفارا كيتاف  يف اإلندكنيسية اللغة تعلم يف القراءة دليل اسًتاتيجية
 يف القراءة دليل اسًتاتيجية تنفيذ دلعرفة. ٔ: ىو البحث كهبدؼ. بيناغوف جيالجاؼ؟. 
 يف. جيالجاؼ بيناغوف كيتاف جيفارا كففي اإلبتدائية مدرسة يف يسيةاإلندكن اللغة تعلم
 من غلمع أنو يعٍت شلا التثليث،. ٔ: كىي أساليب ابستخداـ الصلة ذات الدراسة ىذه
. ٗ ك ادلقابلة، طرؽ. ٖ ادلراقبة، طرؽ. ٕ البياانت، كمصادر البياانت مجع تقنيات نفس
 ربليل نتائج استنتاج ؽلكن: ىو الصلة ذات وثالبح نتائج إىل استنادا. التوثيق طريقة
 الفصوؿ يف التعلم جو القراءة دليل تطبيق مع التعلم أف عليها احلصوؿ مت اليت البياانت
 .كادلرح أنتوسياس. جدا نشط ىو الدراسية
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العظمي اهليكل يف التفكري ج.  
 ، ادلعلم يستخدمها اليت االسًتاتيجية على التعلم لنتائج العايل االطلفاض يعتمد
 تصف كما. للمعلم التدريس اسًتاتيجية ىو التعلم نتائج صلاح عامل ىو أحدىا ألف
 .كالتعلم التعليم عملية يف ادلستخدمة األنشطة التعلم نتائج
 كالضجر التشبع أحياانن  تسبب ادلعلم يستخدمها اليت التعلم اسًتاتيجيات إف
 الدركس لفهم اجلدية يتطلب العربية اللغة تعلم ألف. العربية اللغة يتعلموف الذين للطالب
 اللغة لتعلم الفرصة الطالب سبنح أف أكثر تعلم السًتاتيجية ؽلكن لذلك،. ادلستفادة
 .فهمها كسرعة فهمها يسهل اليت العربية
 قراءة يف للطالب التعلم كنتائج لفهم كسريعة سهلة اسًتاتيجية ىي القراءة دليل اسًتاتيجية
.القراءة دليل مع االسًتاتيجية ىذه تخداـابس العربية اللغة  
العمل. فرضية د.  
 لو الطبقي العمل أحباث من األدىن احلد ألف ، دكرتُت إىل البحث تقسيم مت
 كالقانوف اخلطة كىي ، دكرة كل يف دائمنا توجد مهمة مكوانت أربعة مع ، دكرتُت
 .كالتفكَت كادلراقبة
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 مهارات لتحسُت القراءة دليل تيجيةاسًتا تنفيذ: يلي ما البحث فرضية كتسمى
 ميداف. تريتيكمدرسة  يف عشر الثاين الصف لطالب العربية القراءة
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 أ. طريقة البحث.
 ترمجة ىو البحث كىذا ، الطبقي العمل أحباث ىي ادلستخدمة البحث طريقة 
. الدراسية الفصوؿ يف أجرم عمل ثحب كىي ، الدراسية الفصوؿ يف العمل أحباث من
 لتحسُت نية مع االجتماعي الوضع حوؿ ىو البحثي العمل فئة أف إليوت جلوف كفقا
 كالتنفيذ كالتخطيط كالتشخيص الدراسة برمتها العملية كتشمل. ذلك يف العمل نوعية
 ٕ٘.اجليدة كالتنمية الذايت التقييم بُت عالقة ؼللق الذم كالتأثَت كالرصد
 ىو اجلماعية الدعول يف البحث اف كقاؿ ، سوىرجونوا يف كومال سارم بينما
 يف ىو الذم ادلعلم غلريها الذين أك) اآلخرين الباحثُت مع ابلتعاكف ، ادلعلموف أجراه حبث
 أك ربسُت على الًتكيز مع التدريس انو حيث ادلدرسة يف أك( الباحث الدراسية الفصوؿ
 ٕٙ. العملي كالتعلم العمليات ربسُت
 هبدؼ الصف يف أجرم حبثي إجراء ىو اجلماعية كالبحوث ،أريكونتوا  ؿقا ك 
 .التعلم شلارسات نوعية ربسُت/  ربسُت
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 اليت العاكسة البحوث أشكاؿ من كشكل اجلماعية البحوث أف نيف ماؾ كأكد
 كتطوير الدراسية، ادلناىج لتطوير كأداة نتائجها استخداـ ؽلكن كاليت نفسو، ادلعلم غلريها
 .للمعلمُت التقييم أشكاؿ من كشكل ك التعليمية، ادلهارات كتطوير ادلدارس،
البحث إعداد ب.  
 البحث موضوع )ٔ
 البحث ىذا موضوع يكوف أف ؽلكن. البحث موضوع ىي البحث مواضيع 
 ابإلضافة ، الصناعة ىذه يف العاملُت األشخاص من رلموعة ، فئة ىو اجلماعية الدعول
 ىو اجلماعية الدعول البحث ىذا موضوع ٕٚ.أخرل ةاجتماعي مؤسسات إىل
 .طالبة ٕٔ الطالبات عدد مع  تريتك عشر مدرسة الثاين الصف
 البحثمكاف  )ٕ
 تيمبوغ-ميداف هبااينغكارامدرسة ادلهنية تريتيك, يف الشارع 
 البحث كقت )ٖ
 دلدة التنفيذ ككقت فرباير/شباط ٕٔ - يناير/الثاين كانوف ٕٔ يف الدراسة عقدت
 .فرباير/شباط - يناير/الثاين كانوف يف أم كاحد، شهر
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البياانت مجع ج. تقنيات  
 كادلالحظات االختبارات ىي البحوث يف ادلستخدمة البياانت مجع تقنيات
 اختبار )ٔ
 من الطالب تعلم نتائج صلاح عن للكشف االختبار تقنيات مع البياانت مجع
 دلعرفة ادلشكلة ىذه كتستخدـ. العربية للغةا تعلم يف العملي البياف أساليب تطبيق خالؿ
 نتائج زايدة يعرؼ أف ؽلكن االختبار ربليل نتائج إىل استنادا. التحسُت أىداؼ ربقيق
 .الطالب كقت يف االختبار التقنية ىذه إجراء يتم. الطالب تعلم
 ادلالحظة )ٕ
 تماـاالى مركزية يتضمن الذم النشاط ىوسوىرسيمي أريكونتوا  قاؿك  ادلالحظة
 غلادؿ فإنو ، ستويو ألنور كفقا ، نفسو الوقت كيف. أبكملها احلواس ابستخداـ كائن
 ىي للمالحظة الضيق ابدلعٌت ، الواسع ابدلعٌت كادلالحظة الضيق ابدلعٌت ادلالحظة حوؿ
 للمراقبة الواسع ابدلعٌت حُت يف دراستها سبت اليت األعراض إىل مباشرة تتم اليت ادلالحظة
 يتم اليت الكائنات على مباشر غَت أك مباشر بشكل إجراؤىا مت اليت الحظاتادل تضمُت
 ٕٛ.حبثها
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 بشكل إما ، لو سلطط شيء حوؿ ما شخص بو يقـو قلق مصدر ىي ادلالحظة
 ، ادلثاؿ سبيل على( ادلشاكل مصدر) مشكلة تلد أف ؽلكن ، طويلة زمنية فًتة يف أك عابر
 ٜٕ.السلوؾ  هبمطال مواقف مراقبة مع مشاكل ادلريب غلد
 استخداـ يتم. الدراسة يف ادلطركحة ادلشاكل على لإلجابة ادلالحظة كتستخدـ
 قبل من التعلم تنفيذ يتم عندما الطالب كأنشطة ادلعلم أداء دلراقبة األكسَتؼ كرقة
 .ادلراقب
البياانت مجع د. أدوات  
 تكوينية تاختبارا أم أدااتف، ىي الدائرة يف ادلستخدمة البياانت مجع كأدكات
 .النوعية البياانت مجع لتقنيات رصد دليل ككرقة الكمية، البياانت مجع لتقنيات
 التكوينية اختبار )ٔ
 من طالبية، قيم شكل يف تكوف اليت البياانت جلمع تكويٍت اختبار استخداـ يتم
 كل يف القراءة دليل اسًتاتيجية تنفيذ بعد للطالب العربية اللغة قراءة زايدة معرفة أجل
 مدرسة ادلهنية تريتيك ميداف. الصف طالب يف دكرة،
 ادلراقبة دليل كرقة )ٕ
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. الدراسية الفصوؿ مدرسي مع ادلتعاكنُت الباحثُت قبل من األداة ىذه تصميم مت
 الطالب تعلم كأنشطة ادلعلمُت أداء حوؿ البياانت جلمع ىذه ادلالحظة كرقة استخداـ يتم
 القراءة دليل اسًتاتيجية ابستخداـ العربية اللغة ليمتع يف الطبقي العمل أحباث أثناء
 مدرسة ادلهنية تريتيك ميداف. الصف لطالب
البياانت حتليل تقنيات ه.  
 .كالكمية النوعية البياانت ربليل ابستخداـ البحث ربليل مت
 توفر اليت العملية إىل تشَت اليت البياانت لتحليل النوعي التحليل استخداـ يتم )ٔ
. الطالب تعلم أبنشطة تتعلق اليت البحثية للمشاكل كفقنا كادلتعمق السياقي اـاالستخد
 ٖٓ:الصيغة ابستخداـ كالتحليل ادلراقبة نتائج من الطاليب النشاط بياانت اشتقاؽ يتم
NA=
  
  
      
 :ٗطف
NA = ػْٔ اىجذش رٌ اىزي اىْشبط قٍَخ  
JS = اىَنزسجخ اىذسجبد ػذد  
SM = ْقبطىي األقظى اىذذ  
صبثذ سقٌ = 100  
اليت مت احلصوؿ عليها من الطالب يستخدـ التحليل الكمي لتحليل البياانت 
 :نتائج التعلم من كل دكرة. يتم حساب التحليل الكمي ابستخداـ الصيغة التالية
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 ٖٔ:التالية الصيغة ابستخداـ الطالب تعلم نتائج حساب يتم(ٔ)
الطالب درجات ىاألقص احلدالصحيح ادلبلغ =   ٓٓٔ  لعدد 
 صيغة ابستخداـ تصنيف ىو تقدًن التعلم' الطالب (ٕ)
الدراسة  على يدرسوف الذين الطالب عدد
الطالب   عدد   التصنيفات عدد=     
البحث إجراءات و.  
كيمميس ك   من الطبقي العمل البحوث ظلوذج استخداـ الباحثُت البحث ذلذا ابلنسبة ما
 خالؿ من الطبقي للعمل البحث خطة تنفيذ يتمونتوا أريك سوىارسيمي يف ـ.ج. تغارت
 يف ىوبكنز  32(.انعكاس) كالتفكَت ،( ىي) كادلالحظة ، كالعمل ، التخطيط: مراحل ٗ
.أدانه البياين الرسم يف إليها ينظر أف ؽلكن اجلماعية اإلجراءات لتنفيذأريكونتوا  إجراءات  
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 تنفيذ التخطيط
 اختبار ادلراقبو
 انعكاس
 تنفيذ التخطيط
 اختبار ادلراقبو
 انعكاس
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:التالية اخلطوات ابلتفصيل ىذا الطبقي العمل حبث تنفيذ يتضمن  
األوىل الدورة  
 القراءة دليل ابستخداـ التعلم ألنشطة خبطة األكىل الدكرة يف األنشطة تبدأ
 الكفاءة كذكك الفعالوف ادلعلموف ػلتاج حبيث ، كالباحثُت ادلعلمُت بُت االسًتاتيجية
 :يلي دبا االىتماـ إىل كالفعالية
 التخطيط -أ
 يف التفكَت خالؿ من العالج دراسة أجرل الذم للباحث يطالتخط مرحلة
مدرسة ادلهنية  عشر الثاين الصف يف العريب النص لقراءة العربية اللغة تعلم مادة شلارسة
 التعليمية ابألحداث التذكَت الباحثوف ػلاكؿ. تيمبوغ -يف الشارع ابينكرا ميداف
ادلهنية يف الشارع ابينكرا  مدرسة طالب مع مقابالت كأجرل عقدت اليت ادلختلفة
 الطالب ك التعلم أثناء الطالب كاجهها اليت الصعوابت عن للكشف .تيمبوغ -ميداف
 ادلتعلقة الواثئق أيضنا الباحثوف يدرس ذلك، إىل ابإلضافة. التعلم جبو يرتبطوف الذين
 ىلإ ابإلضافة تدريبية، كمهاـ كاثئق شكل يف العربية اللغة طالب تعلم على ابلقدرة
 ابسًتاتيجية ادلتعلقة ادلالحظات نتائج الباحثوف كصف كما. التكويٍت االختبار كاثئق
 .الطالب كتفعيل التعلم
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 قراءة ادلواد على العربية اللغة تعلم كنتائج العملية قضااي مسألة ىي األكلية لدراسة
 يف. يمدكدت ميداف هبااينغكارامدرسة ادلهنية  عشر الثاين الصف من الطالب العريب النص
 السًتاتيجيات السليم غَت التطبيق:  حيث من مشاكل لديهم كالباحثُت ، التعلم عملية
 أقل كالطالب ، الطالب مع اطلراطا أقل كادلعلمُت ، نشطُت طالب كجود كعدـ ، التعلم
 كسائط الشبكة كتستخدـ ، متعة أقل كاحدة كالتعلم ، التعلم اسًتاتيجيات يف اىتماما
 .التعلم
 :القياـ الباحثُت التخطيط من ادلرحلة ىذه يف مث ، أعاله دلشكلةا من
 اسًتاتيجية التنفيذ تدابَت أساس على النص قراءة ادلواد من العربية اللغة ذبميع .ٔ
 .القراءة دليل
 .النصوص قراءة دبواد ادلتعلقة اإلعالـ كسائل أك الكتب إعداد. ٕ
 الطالب عمل أكراؽ كإعداد إنشاء. ٖ
 اإلجابة مفتاح إعداد. ٗ
 مراقبة كصحائف مالحظات شكل يف البياانت جلمع أدكات إعداد. ٘
 .كاختبارات كمقابالت
 تنفيذ ب.
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 مع تكييفها مت اليت كالكتب اإلقليمية العمل خلطة كفقا التنفيذ من ادلرحلة ىذه يف
 مت ليتا االجتماعات من كالعديد الوقت حيث من إجراؤىا مت اليت االسًتاتيجية قراءة دليل
 :التالية اخلطوات بتنفيذ الباحثوف يقـو. التخطيط مع تكييفها
 كربفيز التعلم على ربقيقها يراد اليت الدراسة أىداؼ مجيع بنقل الباحث يقـو. ٔ
 .التعلم على الطالب
 يعرفو ما كاألجوبة، ابألسئلة القياـ خالؿ من للطالب األكلية ادلعرفة حفر. ٕ
 .شرحها تمسي اليت ادلواد عن الطالب
 النص قراءات ربليل خالؿ من الصور طريق عن الطالب إىل ادلعلومات نقل. ٖ
 .الصورة يف
 .دراستها سبت اليت ادلواد من التعلم نتائج تقييم. ٗ
 .الفردية التعلم نتائج مكافأة. ٘
 ادلالحظة ج.
 ةكرق ابستخداـ الطالب من التعلم عملية مراقبة الباحثُت من التنفيذ مرحلة خالؿ
 .ادلعدة ادلراقبة
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 االنعكاس د.
 اليت التعلم كربية العملية يف التفكَت الباحثُت مث أعاله ادلالحظة نتائج إىل استنادا
 مل كما إصلازه، مت ما إىل العودة يف السؤاؿ يف االنعكاس كيتمثل. ادلستول ىذا مع ربققت
 يتم اليت خرلاأل اإلجراءات ىي ما كربديد بعد، حلها يتم مل مشاكل كأم يتحقق،
 .الثانية الدكرة مع تستمر سوؼ كاليت التعلم، كنتائج العملية نوعية لتحسُت ازباذىا
الثانية الدورة  
 كالعمل ، كالتنفيذ ذلك يف دبا األكىل للدكرة شلاثل ضلو على الثانية الدكرة يتم
 األكىل الدكرة يف مثل مراحل أداء الثانية الدكرة يف. اخلطة كربسُت ، كالتفكَت ، كادلراقبة
 األكىل الدكرة يف عليها احلصوؿ مت اليت النتائج أساس على التخطيط إعادة يسبقها كلكن
 حىت ؽلكن ال الباحثُت البحث ىذا على مشركع فإف كابلتايل الثانية، الدكرة يف ػلدث ال
 .الثانية الدكرة يف إجراؤىا سيتم اليت التحسينات ىي ما كصف اآلف
والبياانت تالبياان اسرتجاع ز.  
 البياانت مصدر( ٔ
 األنشطة يف الطالب نشاط لقياس اإلصلاز بياانت شكل يف ادلعرفية، البياانت أ.
 .التعليمية
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 الطالب مواقف لقياس الطالب نشاط بياانت شكل يف العاطفية، البياانت. ب
 .التعلم عملية أثناء
 التعلم نشطةأ عن للطالب نشطة بياانت شكل يف الطاليب، النشاط بياانت. ج
 .التعليمية األنشطة يف الطالب نشاط لقياس ادلباشر
 لقياس تستخدـ ادلعلمُت نشاط عن بياانت شكل يف ادلعلمُت، نشاط بياانت د.
 .التدريس يف ادلعلمُت مهارات
 البياانت اسًتجاع( ٕ
 اختبار. أ
 اختبار شكل يف للطالب التعليمي التحصيل لقياس اختبار مع البياانت مجع
 ادلزدكج االختيار من جوالت ٘ من عدد مع كادلقاؿ ادلزدكج االختيار مسألة ىو ايبكت
 .التعلم ّناية يف الكتابة اختبار إجراء مت. العريب النص قراءة ادلواد تتعلق بند ين كمقاؿ
 الطالب مالحظة .ب
 قائمة مراقبة كرقة ابستخداـ ادلالحظة طريق عن الطالب نشاط بياانت أخذ يتم
 الطالب قدرة إىل النظر خالؿ من البياانت ىذه أخذ يتم. مراقب شكل على التحقق
 .التعلم أنشطة تنفيذ على
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 خلفية موضوع البحث  . أ
 الصورة العامة عن املدرسة تريتيك ميدان  .1
 ميداف ادلعلوماتية مدرسة تريتيك  يف . ميداف مدرسة تريتيك  يف أجريت اليت البحوث
 ىندسة ادلتعددة، الوسائط الشبكة، مهارات ىندسة كىي اخلربة، من برانمج ٖ الديه
 اخلربة ذكم ادلعلمُت قبل من كأثَتت ميداف ٕٕ٘ رقم شارع ابينكار يف ادلوجودة الربرليات
 من ادلعتمدة كاخلاصة احلكومية اجلامعات من ادلاجستَت ك البكاركليوس  من كاحملاضرين
 ٓٓ٘ٔ برعاية مدرسة مهنية تريتيك تقـو الوقت ىذا يف.  .نيةالوط االعتماد ىيئة قبل
 الدراسي العاـ كيقـو ، شخصنا ٖ٘ٔ إىل يصل ادلعلمُت من عدد مع ، طالب
ميداف  ٓٛشارع سي اببور رقم   يف جديد مبٌت كاحتالؿ ادلدارس بتطوير ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓ
 مدرسة افتتاح مت ٕ٘ٔٓ عاـ يف التطوير من دلزيد .دراسينا فصالن  ٕ٘ رلموعو ما مع
 ميداف مع ٓٛشارع سي اببور رقم  يف اجلامعي احلـر يقع اليت الثانوية ابنغسا نوسا تريتك
 اجملتمع رغبات ربقيق أجل من ذلك كيتم ،ٓٓ.ٕٔحىت  ٓٓ.ٚٔ يف احملاضرات جدكؿ
 .التعليم رلاؿ يف احلكومي الربانمج كمساعدة
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 والرسالة املدرسية الرؤية  .2
 املدرسة رؤية (1
 كالدينية كادلستقلة العليا ادلعايَت تكنولوجيا أساس على مدرسة مهنية جلعل
 .كالدكلية
 املدرسية البعثات (2
 شبكة ككذلك كاألجهزة الكمبيوتر برامج اتقاف على قادرة أان/  الطالب ( أ
 .ادلعلومات تكنولوجيا
 .كاجلنسية كالقدرة العلـو رلاؿ يف بو موثوؽ جيل كالدة   ( ب
 التعليمية املوارد  .3
 عقدىا اليت كادلواد الدراسة رلاؿ مدرس اسم بعد الباحث تلقاىا اليت ادلعلومات على بناء
 اجلدكؿ يف التفاصيل من مزيد على االطالع ؽلكن لذلك ميداف، ادلدرسة تريتيك يف
 .أدانه
 2.1اجلدوال 
 الدراسة وجمال املعلم اسم
انًؼهى اسى رقى  انًٕاضيغ 
1 Arfan Hendra Nasution, S.Pd.I َبدح اإلسالً اى  
2 Burhanuddin, SM,SE,S.Pd.I 
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3 Drs. Darfikri 
4 Jasmani, S.Pd.I 
5 Azhar Azmi Manurung, S.Pd.I 
6 Syafrina Nst ٌٍاىَ٘اطْخ رؼي  
7 Nurmala Sari Dewi, S.Pd. اإلّذٍّٗسٍخ اىيغخ  
8 Eko Wirawanto, S.Pd. 
9 Kartina Yuliani, S.Pd. 
11 Yusrani, S.Pd. 
11 Nova Andarini, S.Pd. 
12 Nurmala Sari Dewi, S.Pd 
13 Eliya Fitri, S.Pd 
14 Darwis, S.Pd. اىشٌبضٍبد 
15 Hartati Siregar, S.Pd. 
16 Netty Hartaty, S.Pd. 
11 Asril Putra, S.Pd. 
18 Tengku Taufik Azhar, S.Pd. 
19 Eko Wiranto, S.Pd 
21 Fitriani Sitopu, S.Pd 
21 Ainun Mardiah, S.Pd 
22 Fatimah Dewi, S.Pd. 
23 Surya Wisada Dachi, S.Pd, M.Pd 
24 Dedi Ahmadi, S.Pd. اىزبسٌخ 
25 Ida Zuraida, S.Pd. 
26 Raden Dwi Puspa Kusumawati, S.Pd., 
M..Pd 
 اإلّنيٍزٌخ
21 Rismayanti Dewi, S.Pd. 
28 Fitriah Ningsih, S.Pd. 
29 Bachtiar, S.Pd. 
31 Retno Handoko, S.S 
31 Mona Maya Mita, S.Pd.I 
32 Susasman, S.Pd.I 
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33 Teguh Satria, S.Pd 
34 Fatma Sari Mujiasih, S.Pd. اىفِ صقبفخ  
35 Ari Antika Pane, S.Pd. 
36 Weni Fikarunisa, S.Pd. 
31 Sri Aseh, S.Pd. 
38 Dede Adhyatma Senna, S.Pd. اىجذٍّخ اىزشثٍخ  
39 Irmansyah, S.Pd. 
41 Tri Dinda Febriansya, S.Pd. 
41 Kianditara, M.M اىشقٍَخ اىنَجٍ٘رش أّظَخ  
42 Sorimuda Dalimunte, S.Pd. 
43 Yuli Rahmadhini, ST 
44 Dahrim Pohan, S.Pd. اىفٍزٌبء 
45 Fitri Mawadah Sari, S.Pd. 
46 Fitrahyani Pasaribu 
41 Ainun Mardiah, S.Pd. ٍٔاىنٍٍَبئ 
48 Ida Zuraida, S.Pd. 
49 Nurmahendra Harahap, S.Pd. ًاىذبس٘ة ّظب  
51 Yuli Rahmadhini, ST 
51 Mubarak, S.Kom األسبسٍخ ٗاىشجنخ اىنَجٍ٘رش  
52 Putra Ramadhan 
53 Dedi Leman, M. Kom 
54 Agus Fadly Taqwan Lubis, S.Pd. 
55 Rachmad Syahputra, S.Pd. 
56 Yuli Rahmadhini, ST 
51 M. Nurkholis, S. Kom 
58 Maulia Rahman, M. Kom األسبسٍخ اىجشٍجخ  
59 M. Pakpahan, S. Kom 
61 Achmad Taufik Irfan, S. Kom 
61 Yuyun Agustina, S. Kom 
62 Teguh Satria, S.Pd ٌٍَاألسبسً اىجشافٍنً اىزظ  
63 Weni Fikarunisa, S.Pd. 
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64 Dira Urdi Permana, ST 
65 Surwedi, S. Kom 
66 Dedi Ahmadi, S.Pd. األػَبه اقزظبدٌبد  
61 Burhanuddin, SM,SE,S.Pd.I أٌٔ أدإً جْشاه  
68 Ida Zuraida, S.Pd. ً٘اىطجٍؼٍخ اىؼي  
69 Yulia Amha, S.Pd. اىَْٖخ أخالقٍبد  
11 Muhammad Ferdiansyah Susilo ٍٔؼبىج 
11 Keddy Fadilah, SE ٔاىَذبسج 
12 Sri Hastuti, SE ٍٔاالسبس 
13 Dahrim Pohan, S.Pd اىفٍزٌبء 
14 Sapta Kesuma M.Pd 
15 Vicky Bodi Kesuma, S.Pd ٔاىَذبسج 
16 Zakiyah اىششػٍخ اىَظشفٍخ اىخذٍبد  
11 Adi Harianto 
18 Dede Alfianti 
 
 
19 M. Fitra Aldy اىشٌبضٍبد 
81 Wildan  
81 M. Fansuri 
82 Permana Amda 
83  Rachmad Syahputra, S.Pd اىجشٍجٍبد ْٕذسخ  
84 Purnama Sari Sembiring اىضٍبفخ/ اىَطبػٌ خذٍبد  
85 Lani Apriani ٔاىزٗاق 
86 M. Ilyas Sipahutar, S.Pd ٍخاىؼشث  
 الطالب. أ
 بشكل معاجلتو يتم الذم التعليمي النظاـ يف مدخالت عنصر ىم الطالب
 التعليمية لألىداؼ كفقنا مؤىالن  إنساانن  يصبح حبيث التعليمية العملية يف أكرب
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مدرسة مهنية تريتيك  طالب عن بياانت التالية التفاصيل من مزيد. الوطنية
 التايل: النحو ميداف على
 2.2اجلدوال 
 الطالب جمموع
ROM
BEL 
اىطالة ػذد ٍيخض  
 انًجهغ اندُسيٍ انفصم
انًر رخبل
 اِ
 انفصٕل
 انذراسيّ
دٔرح نكم  انؼبو 
1 XII AK 1 2 03 09 32 390 
2 XII AK 2  2 07 07 
3 XII RPL 
1 
09 3 77 11 
4 XII RPL 
2 
71 7 77 
5 XII PBS 
1 
1 70 21 41 
6 XII PBS 
2  
1 71 71 
7 XII TX 1 73 2 79 033 
8 XII MX 
1 
73 03 32 
9 XII TR 1 70 5 72 
10 XII TR 2 73 3 72 
11 XII TR 3 71 2 72 
12 XII TR 4 09 2 72 03 
13 XII MR 1 02 01 72 
14 XII MR 2 02 9 75 
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15 XII MR 3 02 9 75 
16 XII MR 4 01 9 73 
17 XI AK 1 1 71 77 52 369 
18 XI AK 2 1 75 79 
19 XI PBS 2 02 73 73 
20 XI RPL 1 01 5 09 39 
21 XI RPL 2 05 5 71 
22 XI TX 1 71 1 71 021 
23 XI TX 2 02 3 71 
24 XI MX 73 07 35 
25 XI TR 1 73 2 79 
26 XI TR 2 77 2 77 
27 XI TR 3 77 2 77 
28 XI TR 4 75 3 77 91 
29 XI MR 1 75 2 37 
30 XI MR 2 09 00 31 
31 X TR 4 73 2 79 75  
32 X PBS  7 73 75 
33 X RPL 1 73 3 72 50 
34 X RPL 2 70 1 75 
35 X AK 1 7 09 70 13 132 
36 X AK 2 1 07 77 
37 X MX 1 02 02 73 033 
38 X MX 2 01 9 73 
39 X MR 1 71 9 79 
40 X MR 2 09 00 31 
41 X MR 3 07 01 77 
42 X TX 1 09 2 75 032 
43 XTX 2 77 1 72 
44 X TR 1 73 5 77 
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45 X TR 2 70  2 72 
46 X TR 3 73 9 37 
JUMLAH TOTAL 0095 
  
 إجراء اختاذ قبل األولية املالحظة. ب
 إىل كسلمها ادلدرسة إىل أكالن  موجو الكلية من حبث تصريح إبرساؿ البحث الباحثة بدأ
 إلياس. ـ أكستادز كىو عشر، الثاين للصف العربية اللغة مدرس كجدت مث أكالن، ادلدرسة
 الفصوؿ يف ةادلبكر  ابدلالحظات الباحثوف يقـو ذلك، على كعالكة. س سيباىواتر،
 .الدراسية
 البحوث نتائج وصف ج.
 لطالب. حالة قدرة األوىل 1
 أجرل األكيل، االجتماع كيف الدكرة قبل ما مرحلة أكؿ الباحثُت األكىل، ابلدكرة القياـ قبل
مدرسة مهنية  الطالب عشر الثاين الصف يف قبل ما اختبار أك أكيل اختبار الباحثوف
 قراءة على القدرة دلعرفة ادلسبق االختبار أك األكيل الختبارا إجراء يتم. ميداف تريتيك 
 على القدرة ألف ، الشرعية ادلصرفية اخلدمات عشر الثاين الصف يف العربية اللغة طالب
 إذا ما دلعرفة للباحثُت مفيدة األكلية ادلعرفة ىذه .التعلم كربت منخفضة الطالب قراءة
 دليل اسًتاتيجية يستخدـ الباحث عنو سيبحث ادل كفقا بو القياـ إىل ػلتاج الفصل كاف
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 األكلية الظركؼ على لالطالع .العربية ادلواد يف للطالب العربية اللغة قراءة لتحسُت القراءة
 شكل يف األكلية للقدرة اختبارنا الباحث يقدـ إجراءات، ازباذ سيتم الصف يف للطالب
 معرفة ارتباط مدل ربديد إىل االختبار ىذا يهدؼ. عناصر ٓٔ إىل يصل مقاؿ اختبار
 .ابدلوضوع ادلسألة حل يف الطالب
 ادلسبق االختبار طريق عن الدراسة ربت تزاؿ كال منخفضة الطالب قراءة على القدرة
 أان، دكرة قبل دلعرفة. طالبا ٕٔ بلغ الذم الشرعية ادلصرفية اخلدمات عشر الثاين للفصل
 .أدانه باراالخت قبل ما جدكؿ من إليها ينظر أف ؽلكن
 2.3اجلدول 
 نتائج االختبار املسبق 
 غير َبخح َبخح انُتبئح  أسًبء انطالة  رقى
0 Adinda putri 21  غير َبخح 
7 Azizah  25  غير َبخح 
3 Echa Salsabila Elmia Putri 17  غير َبخح 
1 Elza Feroza 13  غير َبخح 
5 Fadillah Azzahra 15  غير َبخح 
2 Fadillah Ramadani 19  غير َبخح 
2 Mutia Indriani 71 غير َبخح َبخح 
7 Nazwa Fazirah Nst 25 َبخح  
9 Nur Laila Sari 51  غير َبخح 
01 Nurul Halizah 57  غير َبخح 
00 Oktavia Dyah Ayu Savitri 55  غير َبخح 
07 Putri Raihan 59  غير َبخح 
03 Rasvina Mastari Mtd 19  غير َبخح 
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01 Salsa Dwi Tamara 17  غير َبخح 
05 Siti Kusriani Fadilah 71 َبخح  
02 Sri Rezkia Hasanah 29 َبخح  
02 Syarla Azzura 21 َبخح  
07 Tantri Ramadani 21  غير َبخح 
09 Tasya Aulia Putri 29  غير َبخح 
71 Tasya Azzurah Putri Tamin 25  غير َبخح 
70 Zaira Aulia Azis   17  غير َبخح 
 انًجهغ
 يتٕسط
  اكتًبل
 غير يكتًم
1236 5 16 
58885   
 23881%  
  16819% 
 
 النصوص طالب قراءة على القدرة تزاؿ ال طالبنا، ٕٔ إىل االختبار قبل ما نتائج من
 . طالب ٘ٛٛ.٘ دبتوسط ٖٕٙٔ تبلغ إمجالية بقيمة منخفضة العربية
 %22,09 بنسبة طالبان  ٙٔ يكملهم كمل   % 73,71 بنسبة بطال ٘يكملوف الذين الطالب
 عشر الثاين الصف العربية اللغة قراءة على القدرة أف اجلدكؿ من استنتاج ؽلكن لذلك،
 .ادلتوسط من أقل تزاؿ الشرعية ال ادلصرفية اخلدمات
  2.4اجلدوال 
 القدرة لدى الطالب مستوى معايري
انطبنت إخبدح يستٕٖ يؼبيير  ٔصف 
0-19  ّبقض جذا 
51-21  ّبقض 
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25-29  ٍقج٘ه 7
71-79  جٍذ 
91-011   جٍذ جذا 
 البياين الرسم يف للطالب القراءة مهارات دلعرفة ادلسبق االختبار نتيجة تلخيص رؤية ؽلكن
 :أدانه الدائرم
 
  2.3صورة 
 العربية اللغة طالب قراءة النتائج ختترب 
 عملية الدورة األوىل ونتائجها .2
 ادلعػركؼ مػن أعػاله، البػاحثوف شرحها اليت التمهيدية البحوث نتائج على بناء
 الطػػالب ربفيػػز عػػدـ ىػػي الػػتعلم عمليػػة يف ربديػػدىا ؽلكػػن الػػيت ادلشػػاكل بعػػض أف
 لطػالب العربيػة القػراءة مهػارات يف نقػص ىنػاؾ يػزاؿ ال العربيػة، اللغػة دركس علػى
 عشر الثاين الصف
 نتائج االختبار المسبق 
 الناجح
 غير الناجح
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 كتشمل. حبثي بعمل القياـ الضركرم من ، أعاله ادلذكورة ادلشكلة على للتغلب
 العمل كتنفيذ التخطيط ٔ الدكرة ىذه يف أجريت اليت العمل يف البحث أنشطة
 .كالتفكَت كادلراقبة
 التخطيط يف الدورة األوىل مرحلة . أ
 ادلشكلة ىذه حلل ذبربة الباحثة أنشأ ، الدراسة يف ادلوجودة ادلشاكل على بناء
 التخطيط. الصَّالة ِحَكم ِمن  ادلواد  يف خاصة قراءةال دليل اسًتاتيجية ابستخداـ
 :ىو الباحثوف بو يقـو الذم
 دليل اسًتاتيجية تستخدـ اليت( RPP) التعلم تنفيذ خطة تصميم( ٔ
 التدريس ألنشطة مالحظات كرقة إرفاؽ على بناء ذلك رؤية كؽلكن .القراءة
 (ٙٔٔيف صفحة ) الصفحة يف الواردة كالتعلم
 كؽلكن.  .القراءة مهارات يف القدرة دلعرفة يستخدـ اختبار أك سؤاؿ يؤلف( ٕ
 (ٔٓٔيف صفحة ) الصفحة على ادلالحظة كرقة مرفق على بناء رؤيتها
 بناء ذلك رؤية كؽلكن .كالتعلم التدريس أنشطة دلراقبة مراقبة كرقة إعداد( ٖ
 يف) الصفحة يف الواردة كالتعلم التدريس ألنشطة مالحظات كرقة إرفاؽ على
 (ٔٓٔصفحة 
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 األوىل الدورة تنفيذ مرحلة ب.
 التالية اخلطوة مث. التخطيط مرحلة ذبميع بعد اخلطة، مرحلة من االنتهاء بعد
 - اتىاابف. اإلجراء تنفيذ مرحلة يف الدخوؿ ىي الباحثوف هبا يقـو اليت
 :يلي كما ىي طهبانيا
 كالصالة ابلتحية الدرس يفتح ادلعلم( ٔ
 لطالبا دلنح ادلعلمُت( ٕ
 الطالب كربفيز التقدير إلعطاء ادلعلمُت( ٖ
 التعلم أىداؼ شرح ادلعلمُت( ٗ
 التعلم يف استخدامها سيتم اليت القراءة دليل اسًتاتيجية ادلعلم يشرح( ٘
 االختبار خالؿ من رأينا كما متجانسة غَت ادلعلمُت رلموعة طالب( ٙ
  طالبان  ٕٔ ىو للطالب اإلمجايل العدد. قبل األكيل
 للقراءة طالب لكل اخلطاب أك ادلادة ادلعلم يشارؾ( ٚ
 يعملوف آخرين كطالب كمقدـ يعمل طالب كل إبنشاء ادلعلم يقـو( ٛ
 كمستمعُت
 خالؿ من اإلمكاف، قدر كاملة القراءة ملخص يقرأ كمقدـ كاحد طالب( ٜ
 الطالب من كغَتىا ، نفسو الوقت كيف. ادللخص يف األساسية األفكار إدراج
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 أقل األساسية األفكار إظهار/  التدقيق/  االستماع( ٔ: ) تمعُتكادلس
 .ادلواد مع األساسية األفكار حفظ/  تذكر مساعدة( ٕ) ، اكتماال
 ادلعلم يعطي أف قبل القراءة يف للتفكَت الفرصة الطالب ادلعلم يعطي( ٓٔ
 .القراءة حسب السؤاؿ
 الًتكيز أصدقائو لىع كاف مث كمقدـ القراءة الطالب أحد قراءة كبعد( ٔٔ
 للطالب اآلخر تلو كاحدا األسئلة سيعطي ادلعلم ألف القراءة على حقا
 .أبكملو
 بشكل األسئلة على اإلجابة الطالب على غلب األسئلة، إعطاء بعد( ٕٔ
 .أصدقائهم قبل من تقدؽلها مت اليت القراءات من كدقيق صحيح
 .ادلقدمة ادلواد من االستنتاج ادلعلم يعطي( ٖٔ
 األوىل املرحلة املراقبة/الرصد . ورةج
 نياملعلم نشاط( 1
 العربية اللغة مدرس من الباحث طلب األكىل، الدكرة عمل كقت يف
 مراقبة الشرعية ادلصرفية اخلدمات عشر الثاين الصف يف دّرس الذم
 القدرة دلعرفة مالحظات كأبديت. التعليمية األنشطة إجراء يف الباحثُت
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 اليت القراءة دليل اسًتاتيجية ابستخداـ للطالب عريبال النص قراءة على
 .الباحث يطبقها
 األكىل الدكرة تنفيذ أثناء ادلعلمُت تدريس أنشطة مراقبة نتائج يلي كفيما
 :للتعلم
 (أقل: )ٔ
 ( كفى: )ٕ
 (جيد: )ٖ
 (.جدا جيد: )ٗ
 2.5 اجلدول
 1 املعلم دورة التدريس املراقبة ورقة
 رقى
 األٔخّ/انًؤشراد
تقييًٓب تى يانت  
 ٔصف
 َقبط
1 2 3 4 
 اػذاد 0
اىزؼيٌ خطخ اىَؼيٍَِ إػذاد. 0  .     4 
ىيزؼيٌ.         اىطالة ٌؼذُٗ اىَذسسُ٘. 7
  
   4 
اىزؼيٌ إٔذاف ٌْقيُ٘ اىَؼيَُ٘ .3        3  
 انتؼهى أَشطخ 7
 األسبسيخ
انتؼهيًيخ انًٕاد إتقبٌ - أ      
زؼيٍٍَخاى اىَ٘اد إرقبُ إصجبد.0    3  
اىظيخ.  راد ثبىَؼشفخ اىَ٘اد .سثظ7     4 
ث٘ض٘ح. اىَ٘اد .ّقو3     4 
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انتؼهى.  استراتيديبد/ة.يُبْح      
 اىزً ىينفبءاد ٗفقب اىزؼيٌ إجشاء.0
رذقٍقٖب ٌزؼٍِ  
   4 
رسيسو فً اىزؼيٌ إجشاء .7    3  
 اىقشاءح دىٍو اسزشارٍجٍخ اسزخذاً .3
اىظف فً  
   4 
اىشئٍسً اىفظو .1    3  
 ىزخظٍض ٗفقب اىزؼيٌ إجشاء .5
اىَخطظ اى٘قذ  
  3  
 اإلػالو ٔسبئم يصبدر استخذاوج. 
 انتؼهيًيخ
    
 ثفؼبىٍخ اإلػالً ٗسبئو .اسزخذا0ً
 ٗمفبءح.
  3  
 اسزخذاً فً اىطالة إششاك. 7
 اى٘سبئظ
  3  
انطالة يشبركخ ٔرػبيخ تحفيزد.       
 فً اىْشطخ اىطالة ٍشبسمخ رشجٍغ.0
 اىزؼيٌ
  3  
 رجبٓ ٍْفزخ ٍ٘قف إظٖبس .7
اىطالة اسزجبثبد  
   4 
 فً ىيطالة اىذَبسً اىفشح رؼزٌز .3
 اىزؼيٌ
  3  
انتؼهى َٔتبئح انؼًهيخ تقييى ِ.      
اىزؼيٌ ٍٖبساد سطذ .0    3  
 دست اىزقٍٍَبد إجشاء .7
 اىنفبءح
   4 
انهغخ خذاواستٔ.       
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 ٗاضخ، ثشنو اىيغخ .اسزخذا0ً
ٗطذٍخ جٍذ ثشنو  
  3  
ٍْبست ثأسي٘ة سسبىخ ّقو .7     4 
 إّشبء أٗ اّؼنبسبد جؼو .0 تغطيّ 3
 إششاك خاله ٍِ ٍيخظبد
 اىطالة
  3  
 أٗ رؼيٍَبد ثئػطبء رىل ٍزبثؼخ .7
إصشاء/مزظذٍخ ٍٖبً أٗ أّشطخ  
   4 
 11 انًجهغ
 3841 يتٕسط
 كيفية دلعرفة مباشرة ادلعلم مراقبة الباحثُت عن ادلعلومات جدكؿ إىل استنادا
 شرح رؤية كؽلكن ربديدىا، مت اليت للنتيجة كفقا التعلم أنشطة أداء ادلعلم
 .أدانه النتيجة
 (أقل: )ٔ
 ( كفى: )ٕ
 (جيد: )ٖ
 (.جدا جيد: )ٗ
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 الطالب نشاط (2
 إعداد للباحثُت سبق كقد ية،الطالب التعلم األنشطة ىذه على مالحظات إجراء
 ٔ الدكرة يف تنفيذىا مت اليت الطالب تعلم نتائج رؤية ؽلكن. الطالب مراقبة كرقة
 :أدانه اجلدكؿ يف
 2.6اجلدوال 
 األوىل الطالب نشاط دورة نتائج
يالحظتٓب يًكٍ فئبد رقى  1 2 3 4 
ٌذذس اىزؼيٌ ريقً فً اىزذضٍش 0    3  
ؼيٌاىَ رفسٍشاد إىى االسزَبع 7     4 
 
 
اىَؼيٌ قذٍٔ اىزي اىقشاءح ّض إىى اّزجٔ 3    3  
اىَؼيَُ٘ ٌطشدٖب اىزً األسئيخ فٌٖ 1    3  
اىزؼيٌ ػَيٍخ فً ٗأج٘ثخ أسئيخ 5   2   
ٗاججبرٌٖ ٌنَيُ٘ اىزٌِ اىطالة ٍسؤٗىٍبد 2    3  
اىَؼيٍَْق ٍِ اىَشرذح ٗاىزغزٌخ اىزقٌٍٍ ىْزبئج االٕزَبً إٌالء 2    3  
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 األوىل الدورة على العربية الرتمجة قراءة نتائج (3
 قدرة رؤية إىل هتدؼ ٔ من دراسية دكرة الطالب إعطاء يتم الدكرة، ىذه يف
 من يعانوف الطالب حيث صعوبة كمعرفة ٔ الدكرة على العمل بعد الطالب
 :أدانه اجلدكؿ يف ٔ دكرة قيمة نتيجة رؤية كؽلكن. القراءة
 2.7اجلَْدَوال 
 األوىل الدورة يف التنفيذ نتائج
 غير َبخح َبخح انُتبئح  أسًبء انطالة  رقى
0 Adinda putri 21  غير َبخح 
7 Azizah  25  غير َبخح 
3 Echa Salsabila Elmia Putri 21  غير َبخح 
1 Elza Feroza 20 َبخح  
5 Fadillah Azzahra 21  غير َبخح 
2 Fadillah Ramadani 20  غير َبخح 
2 Mutia Indriani 71 َبخح  
7 Nazwa Fazirah Nst 22 َبخح  
9 Nur Laila Sari 27  غير َبخح 
01 Nurul Halizah 22  غير َبخح 
00 Oktavia Dyah Ayu Savitri 27 َبخح  
07 Putri Raihan 21 َبخح  
03 Rasvina Mastari Mtd 25 َبخح  
01 Salsa Dwi Tamara 27 َبخح  
05 Siti Kusriani Fadilah 23 َبخح  
02 Sri Rezkia Hasanah 22 َبخح  
02 Syarla Azzura 29  غير َبخح 
07 Tantri Ramadani 21 َبخح  
09 Tasya Aulia Putri 21 َبخح  
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71 Tasya Azzurah Putri Tamin 22  غير َبخح 
70 Zaira Aulia Azis 19  غير َبخح 
 انًدًٕع
 يتٕسط انؼذد
 َسجخ انُبخحيٍ
 
غير انُبخحيٍَسجخ   
1.433 11 11 
68823   
 52838 %  
  41861% 
 اللغة طالب قراءة مهارات زادت طالبان، ٕٔ قبل من أجريتها دكرة نتائج من
 .ٖٕٛ.ٙ كمتوسط ٖٖٗٔ ابلرقم العربية
 أف حُت يف ٖٛ,ٕ٘%دبتوسط  طالب ٔٔ رلموعو ما لدل دكرة مع الطالب
 .ٔٙ,ٚٗ% متوسط مع شخصا ٓٔ لديها األكؿ دكرة يف ادلكتملة غَت الطالب
 الثاين الصف يف العربية ابللغة القراءة مهارات زيدت أعاله، اجلدكؿ إىل كاستنادان 
 األكىل الدكرة يف القراءة دليل اسًتاتيجية ابستخداـ تلفزيوين برانمج من عشر
 .ٖٕٛ.ٙ قدره دبتوسط
 ٚ.ٕاجلدكاؿ 
 الطالب إجادة مستول معايَت
انطبنت دحإخب يستٕٖ يؼبيير  ٔصف 
0-19  ّبقض جذا 
51-21  ّبقض 
25-29  ٍقج٘ه 7
71-79  جٍذ 
91-011   جٍذ جذا 
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 الرسم يف للطالب القراءة مهارات دلعرفة ادلسبق االختبار نتيجة تلخيص رؤية ؽلكن
 :أدانه الدائرم البياين
 
     2.6صورة
 العربية اللغة طالب قراءة النتائج ختترب 
 املرحلة انعكاس ج.
 ال كالحظ ادلالحظة بعد للطالب أعطيت اليت االختبارات بعد أعاله، التحليل نم
 اللغة قراءة يف كادلهرة ػلققوا مل طالب ىناؾ يزاؿ
 مل الذين الطالب ىناؾ يزاؿ ال يبدك ما على ٔ الدكرة يف ادلكتسبة القراءة نتائج
 ٔ الدكرة يف سبةادلكت القيمة متوسط من ذلك كيتضح. ادلتوقع اذلدؼ إىل بعد يصلوا
 .بعد يكملوا مل الذين الطالب من العديد عن فضال ٙٚٔ.ٙ من لعدد
 نتائج الدور األولى
 ناجح
 غير ناجح
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 من ادلراقب يف األكىل الدكرة يف عليها احلصوؿ مت اليت ادلعلم مالحظة تكوف أف غلب
 حد أقصى إىل تدريسها سيتم اليت ادلواد على التعلم إدارة الباحثُت صف معلم قبل
 .الطالب إبداع توجيو الباحثُت على غلب حبيث
 :يلي ما الطالب يواجهها اليت الصعوابت كتشمل
 .صديقو قرأىا اليت القراءات على الرد على تركيزا أقل( ٔ
 التعلم عملية يف نشاطا األقل الطالب( ٕ
 .العربية اللغة قراءة يف ماىرين غَت الطالب يزاؿ ال( ٖ
 للتنفيذ أفضل كزبطيط ربسينات إبجراء الباحثوف يقـو ، أعاله الطالب صعوابت من
 بنسبة القراءة على الطالب قدرة تزداد أف كأنمل الحقة دكرات يف تنفيذىا كسيتم
 .األقل على األدىن احلد تقدًن معايَت
 عملية الدورة الثانية ونتائجها. 3
 طالب من العديد ىناؾ يزاؿ ال أنو الباحثُت، قبل من أجريتها اليت الدكرة نتائج من
 .دبهارة العربية اللغة قراءة من يتمكنوا مل ة تريتيك الذينمدرسة ادلهني
 التخطيط مرحلة .أ
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 كابلنظر. سابقا أجريت اليت ٔ الدكرة تنفيذ إىل الباحثوف يشَت الثانية، الدكرة ىذه يف
 الثانية الدكرة مواصلة يتطلب األمر فإف تتحقق، مل ادلستهدفة التنفيذ إجراءات أف إىل
 أكجو بتحسُت الباحثوف سيقـو الثانية، الدكرة زبطيط ندع .اذلدؼ ىذا إلكماؿ
 :التالية البدائل الباحثوف أجرل كقد. ٔ دكرة يف ادلوجودة كالضعف القصور
 اسًتاتيجية ابستخداـ التعلم خبطوات يتعلق فيما  التعلم تنفيذ كذبميع زبطيط( ٔ
 القراءة دليل
 تدريسها سيتم اليت ابدلواد ادلتعلقة التعليمية ادلواد إعداد( ٕ
 التعلم عملية دلراقبة ادلراقبة كرقة إعداد( ٖ
 التعلم عملية يف كاألجوبة ابألسئلة للقياـ الفرص من العديد توفَت( ٗ
 ادلناقشات يف نشاطا أكثر يكونوا أف إىل الطالب توجيو( ٘
 الثانية. املرحلة تنفيذ دورة .ب
 كالصالة ابلتحية الدرس يفتح ادلعلم( ٔ
 الطالب دلنح ادلعلمُت( ٕ
 الطالب كربفيز التقدير إلعطاء ادلعلمُت( ٖ
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 التعلم أىداؼ شرح ادلعلمُت( ٗ
 التعلم يف استخدامو سيتم الذم للطالب القراءة دليل ادلعلم يشرح( ٘
. قبل األكيل االختبار خالؿ من رأينا كما متجانسة غَت ادلعلمُت رلموعة طالب( ٙ
 طالبان  ٕٔ ىو للطالب اإلمجايل العدد
 للقراءة طالب لكل اخلطاب أك ادلادة ادلعلم يشارؾ( ٚ
 كمستمعُت يعملوف آخرين كطالب كمقدـ يعمل طالب كل إبنشاء ادلعلم يقـو( ٛ
 إدراج خالؿ من اإلمكاف، قدر كاملة القراءة ملخص يقرأ كمقدـ كاحد طالب( ٜ
:  ستمعُتكادل الطالب من كغَتىا ، نفسو الوقت كيف. ادللخص يف األساسية األفكار
 مساعدة( ٕ) ، اكتماال أقل األساسية األفكار إظهار/  التدقيق/  االستماع( ٔ)
 .ادلواد مع األساسية األفكار حفظ/  تذكر
 السؤاؿ ادلعلم يعطي أف قبل القراءة يف للتفكَت الفرصة الطالب ادلعلم يعطي( ٓٔ
 .القراءة حسب
 على حقا الًتكيز قائوأصد على كاف مث كمقدـ الطالب أحد قراءة كبعد( ٔٔ
 .أبكملو للطالب اآلخر تلو كاحدا األسئلة سيعطي ادلعلم ألف القراءة
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 صحيح بشكل األسئلة على اإلجابة الطالب على غلب األسئلة، إعطاء بعد( ٕٔ
 .أصدقائهم قبل من تقدؽلها مت اليت القراءات من كدقيق
 .أخرل مرة ادلواد كيقوم قراءة يعيد ادلعلم( ٖٔ
 الثانية املراقبة دورة/املراقبة ةمرحل .ج
 نياملعلم نشاط (1
 الذين العربية اللغة مدرسي من الباحثوف طلب األكىل، الدكرة غرار كعلى
 مراقبة الشرعية ادلصرفية اخلدمات عشر الثاين الصف يف يدّردكف كانوا
 قراءة على القدرة دلعرفة مالحظات كأبديت. التعلم أبنشطة القياـ يف الباحثُت
 يطبقها اليت القراءة دليل اسًتاتيجية ابستخداـ للطالب العريب النص
 .الباحث
 النحو على الثاين التعليم دكرة تنفيذ أثناء ادلعلمُت تدريس أنشطة مراقبة نتائج
 : التايل
 (أقل: )ٔ
 ( كفى: )ٕ
 (جيد: )ٖ
 (.جدا جيد: )ٗ
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 2.8 اجلدوال
 الثاين النشاط دورة تدريس مراقبة ورقة
 رقم
/ألاوجه اإلاؤشرات
 التي ثم ثقييمها
 وصف
 هقاط
1 2 3 4 
 اعداد 1
. إعداد املعلمين خطت 1  .
 الخعلم
   4 
. املدزسىن يعدون الطالب للخعلم.   2
       
   4 
املعلمىن يىقلىن أهداف  .3
     الخعلم
  3  
أوشطة الحعلم  2
 ألاساسية
إثقان اإلاىاد الحعليمية -أ       
ن املىاد الخعليميت.إثباث إجقا1     4 
.زبط املىاد باملعسفت ذاث 2
 الصلت. 
   4 
.هقل املىاد بىضىح.3     4 
     ب.مىاهج/استراثيجيات الحعلم. 
.إجساء الخعلم وفقا للنفاءاث 1
 التي يخعين جحقيقها
   4 
إجساء الخعلم في حسلسل .2    3  
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اسخخدام استراجيجيت دليل  .3
في الصف القساءة  
   4 
. السئيس ي الفصل4     4 
إجساء الخعلم وفقا  .5
 لخخصيص الىقذ املخطط
   4 
ج. اسحخدام مصادر وسائل 
 ؤلاعالم الحعليمية
    
.اسخخدام وسائل إلاعالم 1
 بفعاليت ولفاءة.
   4 
. إشساك الطالب في اسخخدام 2
 الىسائط
   4 
د. ثحفيز ورعاية مشاركة 
البالط  
    
.حشجيع مشازلت الطالب 1
 اليشطت في الخعلم
  3  
إظهاز مىقف مىفخح ججاه  .2
 اسخجاباث الطالب
   4 
حعزيز الفسح الحماس ي للطالب  .3
 في الخعلم
   4 
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ثقييم العملية وهحائج الحعلم ه.      
زصد مهازاث الخعلم .1     4 
إجساء الخقييماث  .2
 حسب النفاءة
   4 
     و. اسحخدام اللغة
.اسخخدام اللغت بشهل 1
 واضح، بشهل جيد وصحيح
   4 
هقل زسالت بأسلىب مىاسب .2     4 
جعل اوعهاساث أو إوشاء  .1 جغطيه 3
ملخصاث مً خالى إشساك 
 الطالب
  3  
مخابعت ذلو بإعطاء  .2
حعليماث أو أوشطت أو مهام 
 لخصحيح/إثساء
   4 
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 الطالب نشاط (2
 إعداد للباحثُت سبق كقد الطالبية، التعلم األنشطة ىذه على مالحظات إجراء
 الدكرة يف تنفيذىا مت اليت الطالب تعلم نتائج رؤية ؽلكن. الطالب مراقبة كرقة
 :أدانه اجلدكؿ يف الثانية
 2.9اجلدوال 
 الثانية الطالب نشاط دورة نتائج
ظتٓبيالح يًكٍ فئبد رقى  1 2 3 4 
ٌذذس اىزؼيٌ ريقً فً اىزذضٍش 0     4 
اىَؼيٌ رفسٍشاد إىى االسزَبع 7     4 
 
 
اىَؼيٌ قذٍٔ اىزي اىقشاءح ّض إىى اّزجٔ 3     4 
اىَؼيَُ٘ ٌطشدٖب اىزً األسئيخ فٌٖ 1    3  
اىزؼيٌ ػَيٍخ فً ٗأج٘ثخ أسئيخ 5     4 
ٗاججبرٌٖ ٌنَيُ٘ اىزٌِ اىطالة ٍسؤٗىٍبد 2     4 
اىَؼيٍَْق ٍِ اىَشرذح ٗاىزغزٌخ اىزقٌٍٍ ىْزبئج االٕزَبً إٌالء 2     4 
 
 الثانية الدورة يف العريب النص قراءة نتائج( 3
 :أدانه اجلدكؿ يف الثانية الدكرة قيمة نتائج رؤية كؽلكن
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  2.12اجلدوال 
 الثانية الدورة يف الطالب العربية الرتمجة قراءة نتيجة
نُتبئح ا أسًبء انطالة  رقى  غير َبخح َبخح 
0 Adinda putri 25 َبخح  
7 Azizah  27 َبخح  
3 Echa Salsabila Elmia Putri 21  غير َبخح 
1 Elza Feroza 20  غير َبخح 
5 Fadillah Azzahra 71 َبخح  
2 Fadillah Ramadani 21 َبخح  
2 Mutia Indriani 71 َبخح  
7 Nazwa Fazirah Nst 27 َبخح  
9 Nur Laila Sari 75 َبخح  
01 Nurul Halizah 20 َبخح  
00 Oktavia Dyah Ayu Savitri 22 َبخح  
07 Putri Raihan 27 َبخح  
03 Rasvina Mastari Mtd 71 َبخح  
01 Salsa Dwi Tamara 75 َبخح  
05 Siti Kusriani Fadilah 21 َبخح  
02 Sri Rezkia Hasanah 71 َبخح  
02 Syarla Azzura 71 َبخح  
07 Tantri Ramadani 75 َبخح  
09 Tasya Aulia Putri 70 َبخح  
71 Tasya Azzurah Putri Tamin 25 َبخح  
70 Zaira Aulia Azis 21  غير َبخح 
 انًدًٕع
 يتٕسط انؼذد
 َسجخ انُبخحيٍ
1.593 18 3 
18585   
 85811%  
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 َسجخ غير انُبخحيٍ
  14828% 
 يف بدأت القراءة على القدرة أف تعرؼ أف ؽلكنك أعاله، دكؿللج كفقا
 دبتوسط ٔ الدكرة على القراءة دليل اسًتاتيجية ابستخداـ زايدة إظهار
ٙ.ٕٖٛ 
 القراءة على الطالب قدرة زادت ، طالبنا ٕٔ إىل ٕ الدكرة تنفيذ نتيجة من
 ٘ٛ٘.ٚ دبتوسط ٖٜ٘ٔ ابلرقم
 بنسبة طالب ٖ يكملوا كمل ٔٚ.٘ٛ% بنسبة ٛٔ يكملوف الذين الطالب
%ٔٗ.ٕٛ. 
 العربية الًتمجة قراءة على القدرة أف ادلعركؼ من أعاله، للجدكؿ كفقا
 دبتوسط الثانية الدكرة يف القراءة دليل اسًتاتيجية ابستخداـ تزداد للطالب
ٚ.٘ٛ٘.ٝ 
 يف للطالب القراءة مهارات دلعرفة ادلسبق االختبار نتيجة تلخيص رؤية ؽلكن
 :أدانه الدائرم ياينالب الرسم
 
 نتائج الدورة الثانية
 ناجح
 غير ناجح
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2.11صٕرح   
 العربية اللغة طالب قراءة النتائج ختترب
 االنعكاس ج. مرحلة
 ٗ٘.ٜٚ البالغ الطالب قيمة متوسط عن ٕ اإلجراءات دكرة تنفيذ كأسفر
بنسبة  العريب النص قراءة ربسُت يف طالبان  ٛٔ صلح طالبان  ٕٔ من
 قيمة أف كما .ٕٛ.ٗٔ% بنسبة طالب ٖ يكتمل مل حُت يف ،ٔٚ.٘ٛ%
 الدكرة تنفيذ أف يعٍت شلا التعليمي اذلدؼ ىذا يف زادت الطالب مالحظة
 كبناء. ٗٙ البالغ التقدًن معايَت من األدىن احلد ىدؼ كحقق صلح قد الثانية
 .التالية الدكرة يف يستأنف كال انجح الدكرة ىذه تنفيذ فإف ذلك، على
 املناقشة .د
 يـو مدرسة تريتيك ميداف يف القراءة دليل اسًتاتيجية مع العربية اللغة تعلم تنفيذ متّ  
 الدرجة من تعريف إجراء من البحث بدأ. التنفيذ دلرحلة كفقا ٕٕٓٓ فرباير ٚٔ اإلثنُت
 رلاؿ عن حملة يف ادلدرسة مهنية ميداف كأجرل الشرعية ادلصرفية اخلدمات عشرة الثانية
 القيمة قائمة على الدراسة رلاؿ عن علمادل سؤاؿ إىل ابإلضافة كالطالب للمعلم الدراسة
 يف مناقشتو يتم ما. الشرعية ادلصرفية اخلدمات عشر الثاين العربية اللغة لطالب اليومية
 الثاين الصف يف للطالب العريب النص قراءة على القدرة ىو عاـ بشكل الدراسة ىذه
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 طريقة يستخدـ ادلعلم ألف منخفضنا يزاؿ ال الذم الشرعية ادلصرفية اخلدمات عشر
 بعد. التعلم عملية يف الطالب إشراؾ دكف كاحدة بطريقة ػلدث فقط التعلم أك احملاضرة
 عشر الثاين للصف اليومية القيم قائمة عن كسألوا كمقابالهتم، كالطالب ادلعلمُت ربديد
 تعلم على القدرة دلعرفة مسبقنا اختبارنا الباحثوف أجرل الشرعية، ادلصرفية اخلدمات
 .البحث بدء يف الباحثُت كتسهيل العربية ابللغة ادلًتمجة البالط
 دليل اسًتاتيجية الباحثوف يستخدـ العربية، القراءة مهارات لتحسُت العربية اللغة تعلم يف
 أقول كفهمان  حذران  أكثر يكونوا أف على ادلتعلمُت تدريب إىل هتدؼ اليت القراءة
 تركيزان  أكثر يكونوا كأف التعلم عملية يف الطالب لتسهيل يستخدـ كالذم للموضوع،
 .ادلوضوع فهم يف كحرصان 
 دليل اسًتاتيجية الباحثوف يستخدـ العربية، القراءة مهارات لتحسُت العربية اللغة تعلم يف
 أقول كفهمان  حذران  أكثر يكونوا أف على ادلتعلمُت تدريب إىل هتدؼ اليت القراءة
 تركيزان  أكثر يكونوا كأف التعلم عملية يف الطالب لتسهيل يستخدـ كالذم للموضوع،
 .ادلوضوع فهم يف كحرصان 
 دليل الطالب إعطاء يتم حيث اسًتاتيجية ىي القراءة دليل متقُت كيماحل لقماف كفقا
 مستقل بشكل الطالب يتعلم اإلرشادات، على كبناء. دراستها سيتم اليت ادلواد لقراءة
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 يف البشر ىي اليت السمعية العوائق كمذ الطالب خصائص إىل ابلنظر. الدرس لفهم
.نعطيها اليت القراءات يف سبهيدية صورنا نصنع أف ؽلكننا التعلم، أنشطة
ٖٖ 
 األكىل الدكرة -ٔ
 من. القراءة دليل اسًتاتيجية ابستخداـ الباحثُت مرحلة أان الدكرة ىذه يف
 الذم للطالب العربية اللغة نص قراءة على القدرة على حصلت الدكرة ىذه
 يف ينتهوا مل الذين الطالب أف حُت يف ، ٖٛ.ٕ٘%دبتوسط  طالب ٔٔ لغب
 .ٖٕٛ.ٙ دبتوسط ٔٙ.ٚٗ %دبتوسط  شخصا ٓٔ عددىم بلغ الدكرة
 ربددىا اليت األدىن احلد تقدًن معايَت قيمة مع تتوافق ال البياانت فإف كلذلك،
 الدكرة يف قدما ادلضي إىل الباحثوف ػلتاج حبيث ربسُت، إىل كربتاج ادلدرسة
 .التالية
 الثانية الدكرة -ٕ
 تعلم صعوابت مرة ألكؿ الباحثوف رأل الدكرة ىذه من الثانية ادلرحلة يف
 الدكرة تطوير ىو الثانية الدكرة تنفيذ أف يعٍت كىذا.  ٔدكرة يف الطالب
 يف. القراءة دليل اسًتاتيجية الباحثوف يستخدـ الثانية الدكرة ىذه يف. األكىل
                                                          
33 Luqmanul Hakim Muttaqin, Pengembangan Strategi Reading Guide Dalam 
Mengoperasikan Software Coreldraw Bagi Siswa Dengan Hambatan Pendengaran, E-
JUPEKhu,  jurnal ilmiah pendidikan khusus Vol 2 Nomor 3, 2013, h. 738. 
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 ادلتزايد للطالب العريب النص قراءة على القدرة معرفة ؽلكنك الثانية، الدكرة
 الطالب مع القراءة على الطالب قدرة نتائج زادت طالبا، ٕٔ إىل يتم الذم
 بنسبة طالب ٖ يكملوا مل كالذينٝ ٔٚ.٘ٛ بنسبة ٛٔ أكملوا الذين
ٔٗ.ٕٛ.ٝ 
 ٘ٛ٘.ٚ دبتوسط
 يف احلاؿ ىو كما بللطال العربية الًتمجة قراءة على القدرة ربسنت ىنا كمن
 :أدانه اجلدكؿ
 2.11اجلدوال 
 الدورات وبعد قبل الطالب قراءة على القدرة
انطالثي انتحصيم رقى قجم يب اختجبر   
 دٔرِ
I II 
اىزقٌٍٍ ٍز٘سظ 0  58885 2,773 2,575 
اىطالة ٍجَ٘ع 7  5 00 07 
اىخض٘ع ٍِ اىَئٌ٘خ اىْسجخ 3  23881 % 52.38% 85811% 
 االختبار قبل أشخاص ٘ مع االنتهاء يتم الطالب أف ترل أف ؽلكنك عاله،أ اجلدكؿ من
 ما أكملت الطالب دكرة يف مث ،( ٘ٛٛ.٘) القيمة متوسط مع( ادلائة منٝ ٓٛ.ٖٕ)
 الطالب دكرة أكملت حُت يف ،(ٖٕٛ.ٙ) قيمة دبتوسط( ٖٛ.ٕ٘%) ٓٔ إىل يصل
 (.٘ٛ٘.ٚ) قيمة دبتوسط( ٔٚ.٘ٛ%) ٛٔ الثانية
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 للطالب القراءة قدرة ػلسن أف ؽلكن القراءة دليل اسًتاتيجية استخداـ أف يبدك ما على
 .كالتعلم التدريس أنشطة يف بنشاط شاركت كقد العربية الًتمجة
 النتائج جدكؿ يف العربية النصوص طالب قراءة ربسن اليت التالية البياانت رؤية كؽلكن
 :التايل النحو على التعلم نتائج خالصة
 ٕٔ.ٕاجلدكاؿ 
 العربية الًتمجة الطالب قراءة تلخيص إمكانية
 اسى رقى
 يب اختجبر
 قجم
 انذٔرح
 انجيبَبد
 انثبَيخ األٔنٗ
0 Adinda putri 21 21 25 ًرشرق 
7 Azizah  25 25 27 ًرشرق 
3 Echa Salsabila Elmia Putri 17 21 20 ًرشرق 
1 Elza Feroza 13 20 27 ًرشرق 
5 Fadillah Azzahra 15 21 71 ًرشرق 
2 Fadillah Ramadani 19 20 21 ًرشرق 
2 Mutia Indriani 71 71 71 صبثزخ 
7 Nazwa Fazirah Nst 25 22 27 ًرشرق 
9 Nur Laila Sari 51 27 75 ًرشرق 
01 Nurul Halizah 57 22 20 ًرشرق 
00 Oktavia Dyah Ayu Savitri 55 27 22 ًرشرق 
07 Putri Raihan 59 21 27 رقًرش  
03 Rasvina Mastari Mtd 19 25 71 ًرشرق 
01 Salsa Dwi Tamara 17 27 75 ًرشرق 
05 Siti Kusriani Fadilah 71 23 21 ًرشرق 
02 Sri Rezkia Hasanah 29 22 71 ًرشرق 
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02 Syarla Azzura 21 29 71 ًرشرق 
07 Tantri Ramadani 21 21 75 ًرشرق 
09 Tasya Aulia Putri 29 21 70 ًرشرق 
71 Tasya Azzurah Putri Tamin 21 22 25 ًرشرق 
70 Zaira Aulia Azis   17 19 21 ًرشرق 
 1593 1433 1236 انًدًٕع
 18585 68823 58885 يتٕسط ػذد
 %85811 %52838 %23881 َسجخ انُبخحيٍ
 الدكرة، قبل ما من الطالبدبدرسة تريتيك ميداف  قيمة أف أعاله، اجلدكؿ على بناء
 حبيث زادت ادلستخدمة االسًتاتيجية ألف تقريبا كلها زادت الثانية كالدكرة األكىل كدكرة
 القراءة دليل اسًتاتيجية تطبيق ألف كذلك القراءة، دليل اسًتاتيجية مع الطالب ساعد
:التايل النحو على ذكركا الذين للخرباء كفقا ادلزااي بعض تنتج سوؼ  
نسبيان  قصَتة زمنية فًتة يف الرئيسية طالنقا فهم على الطالب مساعدة. ٔ  
.نسبيا قصَتة يف ادلواد من كبَتة كميات مراجعة. ٕ  
االستجاابت للمتعلمُت فعاؿ تدريب. ٖ  
34.ادلواضيع مجيع يف تطبيقها ؽلكن. ٗ  
 تبقى حبيث العربية اللغة بدرس يهتموف ال ألّنم اثبتة، قيمة على ػلصل فقط الثانيةك 
.الثانية ةالدكر  من نتائجهم قيمة . 
                                                          
34
 Isnu Hidayat, (2019), 50 Strategi Pembelajaran Populer, Yogyakarta: DIVA 
Press, h. 133 
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 الباب اخلامس
 اخلادتة
 أ. اخلالصة
 ىذه من استنتاجات عدة ىناؾ تكوف أف ؽلكن البياانت، كمجع ادلالحظة إىل كاستنادان 
 :التايل النحو على الدراسة
 التعلم اسًتاتيجية تنفيذ قبل عشر الثاين الصف طالب دراسة نتائج تزاؿ ال -ٔ
 عاـ بشكل ادلواد من حكم الصالة بشأف القراءة دليل اسًتاتيجية ادلسماة
 الطالب عدد مع. ٘ٛٛ.٘ كمتوسط ٖٕٙٔ تبلغ إمجالية بقيمة منخفضة
 ٙٔ من االنتهاء يتم مل أف حُت يفٝ( ٓٛ.ٖٕ) فقط طالب ٘ من الكامل
 ٝ(.ٜٔ.ٙٚ) طالبا
 التعلم اسًتاتيجية تنفيذ بعد عشر الثاين الصف من الطالب تعلم نتيجة -ٕ
 إىل كصلت ٔالدكرة  على قراءة من حكم الصالةال دليل اسًتاتيجية تسمى
 الثانية الدكرة أثناء يكتملوا مل الذين طالبا ٓٔ ك أكملوا الذين طالب ٔٔ
 .يكملوا مل الذين طالب ٖ ك أكملوا الذين طالبا ٛٔ إىل كصلت
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 اليت ادلواد من حكم الصالة بشأف االسًتاتيجي التعلم قراءة دليل تنفيذ بعد -ٖ
 ٖٕٛ.ٙ قدره قيمة دبتوسط األكىل الدكرة يف التعلم ائجنت يف زايدة شهدت
 دبتوسط الثانية الدكرة يف بينما ادلائة يف ٔٙ.ٚٗ إىل التعويض درجة ككصلت
 يدؿ كىذا. ادلائة يف ٔٚ.٘ٛ إىل التعويض مستول كيصل ٘ٛ٘.ٚ قيمة
 ادلواضيع حوؿ القراءة دليل من التعلم اسًتاتيجية يف زايدة ىناؾ أف على
 يف ادلادة من حكم الصالة. كخاصة العربية
 اقرتاحات . ب
 كجو على البحث ىذا على إجراؤىا مت اليت البحوث نتائج إىل استنادا
 :كىي االقًتاحات بعض لديهم الباحثُت مث البحثي العمل فئة اخلصوص
 العربية اللغة معلمي كخاصة ادلعلمُت حضور بتسهيل ادلدرسة رئيس ينصح .ٔ
 .العربية اللغة تعلم اسًتاتيجيات حوؿ العمل كرش أك للتدريب
 أك أساليب استخداـ على قادرين يكونوا أبف العربية اللغة معلمي ينصح .ٕ
 اسًتاتيجية قراءة دليل كخاصة التعلم، عملية يف زبتلف اسًتاتيجيات
 العربية اللغة قراءة ربسن أّنا أثبتت االسًتاتيجية ىذه ألف التعلم
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Hasil Kemampuan Membaca Tes Bahasa Arab Pada Siklus 1 
No Nama  Siswa Nilai Tuntas Belum Tuntas 
1 Adinda putri 70  Belum tuntas 
2 Azizah  65  Belum tuntas 
3 Echa Salsabila Elmia Putri 60  Belum tuntas 
4 Elza Feroza 71 Tuntas  
5 Fadillah Azzahra 60  Belum tuntas 
6 Fadillah Ramadani 61  Belum tuntas 
7 Mutia Indriani 80 Tuntas  
8 Nazwa Fazirah Nst 76 Tuntas  
9 Nur Laila Sari 62  Belum tuntas 
10 Nurul Halizah 66  Belum tuntas 
11 Oktavia Dyah Ayu Savitri 72 Tuntas   
12 Putri Raihan 70 Tuntas  
13 Rasvina Mastari Mtd 75 Tuntas  
14 Salsa Dwi Tamara 72 Tuntas  
15 Siti Kusriani Fadilah 73 Tuntas  
16 Sri Rezkia Hasanah 76 Tuntas  
17 Syarla Azzura 69  Belum tuntas 
18 Tantri Ramadani 70 Tuntas  
19 Tasya Aulia Putri 70 Tuntas  
20 Tasya Azzurah Putri Tamin 66  Belum tuntas 
21 Zaira Aulia Azis 49  Belum tuntas 
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Jumlah 
Rata-Rata 
Ketuntasan 
 
Belum Tuntas 
1.433 11 10 
6,823   
 52,38%  
  47,61% 
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Hasil Kemampuan membaca Teks Bahasa Arab Siswa pada Siklus II 
No Nama  Siswa Nilai Tuntas Belum Tuntas 
1 Adinda putri 75 Tuntas  
2 Azizah  78 Tuntas  
3 Echa Salsabila Elmia Putri 60  Belum tuntas 
4 Elza Feroza 61  Belum tuntas 
5 Fadillah Azzahra 80 Tuntas  
6 Fadillah Ramadani 70 Tuntas  
7 Mutia Indriani 80 tuntas  
8 Nazwa Fazirah Nst 78 Tuntas  
9 Nur Laila Sari 85 Tuntas  
10 Nurul Halizah 71 Tuntas  
11 Oktavia Dyah Ayu Savitri 77 Tuntas  
12 Putri Raihan 78 Tuntas  
13 Rasvina Mastari Mtd 80 Tuntas  
14 Salsa Dwi Tamara 85 Tuntas  
15 Siti Kusriani Fadilah 74 Tuntas  
16 Sri Rezkia Hasanah 80 Tuntas  
17 Syarla Azzura 80 Tuntas  
18 Tantri Ramadani 85 Tuntas  
19 Tasya Aulia Putri 81 tuntas  
20 Tasya Azzurah Putri Tamin 75 Tuntas  
21 Zaira Aulia Azis 60  Belum tuntas 
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Jumlah 
Rata-Rata 
 Ketuntasan  
Belum Tuntas 
1.593 18 3 
7,585   
 85,71 %  
  14,28% 
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Lembar Observasi Kegiatan Mengajar Guru Siklus 1  
No 
Indikator/Aspek 
yang dinilai 
Uraian 
Skor 
1 2 3 4 
1 Persiapan 
1. Guru mempersiapkan RPP    4 
2. Guru guru menyiapkan soal 
untuk kegiatan pembelajaran 
  3  
  3. Guru mengecek kehadiran siswa   3  
  4. Menyampaikan pokok dan 
tujuan pembelajaran 
  3  
  5. Memberikan apersepsi kepada 
siswa 
  3  
2 Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
A. Penguasaan Materi 
Pembelajaran 
    
1. Menunjukkan penguasaan 
materi pembelajaran 
  3  
2. Mengaitkan materi dengan 
pengetahuan yang relevan 
   4 
3. Menyampaikan materi dengan 
jelas 
   4 
B. Pendekatan/Strategi 
Pembelajaran 
    
1. Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi yang 
   4 
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akan dicapai 
2. Menggunakan strategi reading 
guide dikelas 
  3  
3. Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut didalam kelas 
   4 
4. Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan 
  3  
5. Menguasai kelas.   3  
C. Pemanfaatan Sumber Media 
Pembelajaran 
    
1. Menggunakan media secara 
aktif dan efisien 
  3  
2. Melibatkan siswa dalam 
pemanfaatan media 
  3  
D. Pembelajaran yang Memicu 
dan memelihara keterlibatan 
siswa 
    
1. Menumbuhkan partisipasi aktif 
siswa dalam pembelajaran 
  3  
2. Menunjukkan sikap terbuka 
terhadap respon siswa 
   4 
3. Menumbuhkan keceriaan 
antusisme siswa dalam belajar 
  3  
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E. Penilaian Proses dan Hasil 
Belajar 
    
1. Memantau kemampuan belajar   3  
2. Melakukan penilaian sesuai 
dengan kompetensi 
   4 
F. Penggunaan Bahasa     
1. Menggunakan bahasa secara 
jelas, baik dan benar 
  3  
2. Menyampaikan pesan dengan 
gaya yang sesuai 
   4 
3 Penutup 1. Melakukan refleksi atau 
membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa 
  3  
2. Melakukan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai 
remedial/Pengayaan 
   4 
Jumlah 63 
Rata-Rata 2,62 
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Lembar Observasi Kegiatan Mengajar Guru Siklus II 
No 
Indikator/Aspek 
yang dinilai 
Uraian 
Skor 
1 2 3 4 
1 Persiapan 
1. Guru mempersiapkan RPP    4 
2. Guru guru menyiapkan soal 
untuk kegiatan pembelajaran 
   4 
  3. Guru mengecek kehadiran 
siswa 
   4 
  4. Menyampaikan pokok dan 
tujuan pembelajaran 
   4 
  5. Memberikan apersepsi kepada 
siswa 
  3  
2 Kegiatan Inti 
Pembelajaran 
G. Penguasaan Materi 
Pembelajaran 
    
1. Menunjukkan penguasaan 
materi pembelajaran 
   4 
2. Mengaitkan materi dengan 
pengetahuan yang relevan 
   4 
3. Menyampaikan materi dengan 
jelas 
   4 
4. Pendekatan/Strategi 
Pembelajaran 
    
6. Melaksanakan pembelajaran    4 
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sesuai dengan kompetensi yang 
akan dicapai 
7. Menggunakan strategi reading 
guide dikelas 
  3  
8. Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut didalam kelas 
   4 
9. Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan 
  3  
10. Menguasai kelas.   3  
5. Pemanfaatan Sumber Media 
Pembelajaran 
    
3. Menggunakan media secara 
aktif dan efisien 
   4 
4. Melibatkan siswa dalam 
pemanfaatan media 
   4 
6. Pembelajaran yang Memicu 
dan memelihara keterlibatan 
siswa 
    
1. Menumbuhkan partisipasi 
aktif siswa dalam 
pembelajaran 
  3  
2. Menunjukkan sikap terbuka 
terhadap respon siswa 
   4 
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3. Menumbuhkan keceriaan 
antusisme siswa dalam belajar 
  3  
4. Penilaian Proses dan Hasil 
Belajar 
    
1. Memantau kemampuan 
belajar 
  3  
2. Melakukan penilaian 
sesuai dengan kompetensi 
   4 
3. Penggunaan Bahasa     
1. Menggunakan bahasa 
secara jelas, baik dan 
benar 
  3  
2. Menyampaikan pesan 
dengan gaya yang sesuai 
   4 
3 Penutup 1. Melakukan refleksi atau 
membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa 
  3  
2. Melakukan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan, 
atau kegiatan, atau tugas 
sebagai remedial/Pengayaan 
   4 
Jumlah 87 
Rata-Rata 3,62 
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Hasil aktivitas siswa siklus I 
No Kategori Yang Diobservasi 1 2 3 4 
1 Mempersiapkan dalam menerima pembelajaran 
berlangsung 
  3  
2 Mendengarkan penjelasan guru     
 
4 
3 Memperhatikan teks bacaan yag diberikan guru   3  
4 Memahami pertanyaan yang diajukan guru   3  
5 Tanya jawab dalam pembelajaran berlangsung  2   
6 Tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugasnya   3  
7 Memperhatikan hasil penilaian dan umpan balik dari guru   3  
Hasil aktivitas siswa siklus II 
No Kategori Yang Diobservasi 1 2 3 4 
1 Mempersiapkan dalam menerima pembelajaran 
berlangsung 
   4 
2 Mendengarkan penjelasan guru    4 
3 Memperhatikan teks bacaan yag diberikan guru    4 
4 Memahami pertanyaan yang diajukan guru   3  
5 Tanya jawab dalam pembelajaran berlangsung    4 
6 Tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugasnya   4  
7 Memperhatikan hasil penilaian dan umpan balik dari guru    4 
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RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN  
Sekolah  :  SMK TRITECH 
MEDAN 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : XII/ II  
Materi Pokok  : ِمْن ِحَكم الصَّالة 
Tahun Ajaran   : 2020/2021 
Alokasi Waktu  : 1X40  menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1 .  M e n g h a y a t i  d a n  m e n g a m a l k a n  a j a r a n  a g a m a  i s l a m .  
2 .  M e n g h a y a t i  d a n  m e n g a m a l k a n  p e r i l a k u  j u j u r  d a n  
d i s i p l i n ,  t a n g g u n g j a w a b ,  p e d u l i  ( g o t o n g  r o y o n g ,  
k e r j a s a m ,  t o l e r a n ,  d a m a i ) ,  s a n t u n ,  r e s p o n s i f  d a n  p r o -
a k t i f  d a n  m e n u n j u k k a n  s i k a p  s e b a g a i  b a g i a n  d a r i  s o l u s i  
a t a s  b e r b a g a i  p e r m a s a l a h a n  d a l a m  b e r i n t e r a k s i  s e c a r a  
e f e k t i f  d e n g a n  l i n g k u n g a n  s o s i a l  d a n  a l a m  s e r t a  d a l a m  
m e n e m p a t k a n  d i r i  s e b a g a i  c e r m i n a n  b a n g s a  d a l a m  
p e r g a u l a n .  
3 .  M e m a h a m i ,  m e n e r a p k a n ,  m e n g a n a l i s i s  p e n g e t a h u a n  
f a k t u a l ,  k o n s e p t u a l ,  p r o s e d u r a l  b e r d a s a r k a n  r a s a  
i n g i n t a h u a n n y a  t e n t a n g  i l m u  p e n g e t a h u a n ,  t e k n o l o g i ,  
s e n i ,  b u d a y a ,  d a n  h u m a n i o r a  d e n g a n  w a w a s a n  
k e m a n u s i a a n ,  k e b a n g s a a n ,  k e n e g a r a a n ,  d a n  p e r a d a b a n  
t e r k a i t  p e n y e b a b  f e n o m e n a  d a n  k e j a d i a n ,  s e r t a  
m e n e r a p k a n  p e n g e t a h u a n  p r o s e d u r a l  p a d a  b i d a n g  k a j i a n  
y a n g  s p e s i f i k  s e s u a i  d e n g a n  b a k a t  d a n  m i n a t n y a  u n t u k  
m e m e c a h k a n .  
4 .  M e n g o l a h ,  m e n a l a r ,  d a n  m e n y a j i  d a l a m  r a n a h  k o n k r e t  
d a n  r a n a h  a b s t a k  t e r k a i t  d e n g a n  p e n g e m b a n g a n  d a r i  
y a n g  d i p e l a j a r i n y a  d i s e k o l a h  s e c a r a  m a n d i r i ,  d a n  
m a m p u  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  s e s u a i  k a i d a h  k e i l m u a n .  
B. Kompetensi Dasar 
1.1 mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasioanl yang diwujudkan dalam semangat 
belajar. 
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2.1 menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi   dengan guru dan teman. 
3.1 memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi cara 
memberitahu  dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap terkait 
topik ِمن  ِحَكم الصَّالة, mendeskripsikan secara sederhana unsur 
kebahasaan, dan struktur teks  
4.1 mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan 
menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk mengungkapkan terkait topik   ِالة ِمن  ِحَكم الصَّ  dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 
benar dan sesuai dengan ِمن  ِحَكم الصَّالة 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1. menjelaskankan teks bacaan yang terkait topik: 
 ِمن  ِحَكم الصَّالة     
3.1.2. menyebutkan kalimat isim yang terdapat dalam teks bacaan yang berkaitan: 
  ِمن  ِحَكم الصَّالة
3.1.3.  menerjemahkan isi teks bacaan terkait topik : 
الةِ              ِمن  ِحَكم الصَّ
4.1.1 membaca isi teks bacaan tanpa baris  yang terkait topik:  
 ِمن  ِحَكم الصَّالة        
D. Tujuan Pembelajaran 
1. peserta didik mampu menjelaskan teks bacaan melalui diskusi dengan benar 
yang berkaitan: 
  ِمن  ِحَكم الصَّالة
2. peserta didik mampu menyebutkan kalimat isim dari teks yang dibaca melalui 
penjelasan dengan benar yang berkaitan: 
 ِمن  ِحَكم الصَّالة
3. peserta didik mampu menerjemahkan isi teks bacaan melalui diskusi 
dengan tepat yang terkait topik:  
 ِمن  ِحَكم الصَّالة 
4. peserta didik mampu membaca isi teks tanpa baris bacaan melalui slide power 
point dengan lancar yang terkait topik: 
 ِمن  ِحَكم الصَّالة
E. Materi Pembelajaran  
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 اىقشاءح
  ِحَكم الصَّالة ِمنْ 
ِلْيم. الصَّاَلَة َكاِجَبة ِلُكلِّ َمْعٌَت الصَّالَة لغة الدَُّعاء. َكأَمَّا ِاْصِطاَلحان أَفْػَعاؿ َكأَقْػَواؿ ُمْفتَػَتَحة اِبلتَّْكِبَْت َكسُلْتَػَتَمة اِبلتَّسْ 
( ٖٗالصَّاَلَة َكأَُتوا الزََّكاة..... ) البقرة:  ُمْسِلم َكُمْسِلَمة. قَاَؿ تَػَعاىَل: "أَِقْيُمْوا  
اد. اِباصَّاَلةِ  َيْسَتِحق أََمَر اَّللَّ تَػَعاىَل ِعَباَدة اِبلصَّالَة . َكِىَي إبِِْسرَاء الرَُّسْوؿ َكِمْعرَاَجو. َكلِلصَّالَة ِحَكم َعِظْيَمة لِلِعبَ 
. ُْسِلِمُْت أَْفَضُل  اجلَزَاء ِمْن ِعْنِد اَّللَّ
َكالَ ِسيََّما يفْ الصَّالَة اجلََماَعة. َكَما قَاَؿ احلَِدْيث, "َصاَلة اجلَماَعة أَْفَضل ِمن  ادل
يػْرنا حىتَّ َيْشُعَر َصالَة الَفذِّ ِبَسْبِع َكِعْشرْين َدَرَجة" )َحِدْيث( . َكِمن ِحَكِمَها أَْيضنا اِبلصَّاَلة َيُكْوف الَوْقت ُمَنظََّما َكَيسِ 
 
ُ
ْسِلم َكادل
ُ
ُركا" )احلديث(.ادل ُرْكا َكالَتُػَعسِّ ْسِلَمة َسْهَلةن يِفْ َقَضاء َما أََمر اَّللَّ هِبِْم. يَػُقْوؿ الرَُّسْوؿ , "َيسِّ  
ْغِرب َكَصاَلة الِعَشاء. 
َ
َكلِلصَّالَة ََخَْس أَْكقَات َكِىَي َصالَة الَفْجر كَصاَلة الظُّْهر َكَصالَة الَعْصر َكَضاَلة ادل
ْسِلِمُْت َمَع َرهبِِّْم َعمِ َكهِبَِذِه اأَلكْ 
ُ
ُْسِلِمُْت ُمَنظََّمة َكُمَرتػََّبة. َكاِبلصَّاَلة َتُكْوف َعالََقة ادل
يػَْقة قَات َتُكْوف َنَشاَطت ادل
ْسِلِمُْت ِمَن ال
ُ
ُْسِلِمُْت َقرِْيب ِمن االلَّة. َكأَْيضنا سَبَنَّع الصَّاَلة ادل
ْيَمة ِطَوؿ احلََياة. َكَيْشُعُر ادل ْنَكر.  َكمحَِ
ُ
فْحَشاء َكادل
ْنَكر.." )الَعْنَكُبوت : 
ُ
(. بَل اِبلصَّاَلة يَػْعَمل َ٘ٗكَما قَاَؿ تَػَعاىَل,"ِإفَّ الصَّاَلة تَػنػَْهى َعِن الَفْحَشاء كادل
َْعُركؼ كاخَلَْت يفْ َحَياةتِو. ِإَذف  االْسالـَ مجَِْيل كَلِطْيف, ألنَّو َيْسَتِحق ِنظَاـ احلََياة مَ 
ْسلم ادل
ُ
  ْعُقوؿ َكَسْهلادل
 
F. Metode pembelajaran 
   Pendekatan :  Pembelajaran saintifik 
 
   Model         : cooperatif learning,  
 
   Strategi       : reading guide 
  
   Metode       : ceramah, diskusi, tanya jawab 
 
G. Media dan Alat  
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1. Media : 
Slide power point 
Kertas hvs yang berisi teks bacaan 
2. Alat/Bahan : 
Laptop 
Infokus (proyektor 
Cok sambung 
kabel 
H. Sumber Pembelajaran :  
 buku pelajaran siswa  
 kamus  
 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 
 
 
Kegiatan 
 
Langkah 
kegiatan 
 
Penilaian 
Alokasi 
waktu Pendahulua
n 
 mengucap salam dan  memulai kegiatan 
pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. 
 Membaca beberapa ayat al-Qur’an  bersama-
sama untuk menumbuh keimanan 
 Absensi siswa 
 Memotivasi siswa 
 Menyampaikan tujuan pembelajaran yan g 
akan dipelajari. 
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Inti 1. Tentukan bacaan yang akan dipelajari 
2. Buat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh 
siswa, atau kisi-kisi dan boleh juga bagian atau 
skema yang dapat diisi oleh mereka, dari bahan 
bacaan yang telah dipilih dipilih sebelumnya. 
3. Bagikan bahan bacaan dengan pertanyaan atau kisi-
kisinya kepada siswa/mahasiswa. 
4. Tugas siswa adalah mempelajari bahan bacaan 
dengan menggunakan pertanyaan atau ksis-kisi yang 
ada. Batasi aktifitas ini sehingga tidak akan 
memakan waktu yang berlebihan. 
5. Bahas pertanyaan atau kisi-kisi tersebut dengan 
menanyakan jawabannya kepada siswa. 
6. Di akhir pelajaran/perkuliahan beri ulasan 
secukupnya. 
 
  
Penutup  Guru bersama siswa melakukan refleksi 
terhadap kegiatan yang sudah dilakukan 
 Guru bersama siswa menyimpulkan 
pembelajaran  
 Guru memberikan tugas  
 Guru menyampaikan rencana/topik 
pembelajaran untuk pertemuan yang akan 
datang 
 Sebelum guru menutup degan doa dan salam, 
guru memberi pesan  moral. 
  
 
I. Penilaian hasil belajar 
a. Bentuk dan instrumen penilaian, serta pedoman penilaian 
1. KI. 1 
PEDOMAN OBSERVASI SIKAP SPIRITUAL 
Petunjuk: 
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Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual siswa. Berilah tanda cek 
(√) pada kolom skor sesuai  sikap spiritual yang ditampilkan oleh siswa, dengan 
kriteria sebagai berikut: 
4= selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan  
3= sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 
melakukan 
2=kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan 
1=tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama siswa : 
Kelas: 
Tanggal pengamatan: 
Materi pokok: 
No Aspek Pengamatan  1 2 3 4 
1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu     
2 Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan     
3 Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan 
pendapat/presentasi 
    
4 Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun tulisan 
terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan 
    
5 Merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari 
ilmu pengetahuan 
    
Jumlah Skor     
LEMBAR PENILAIAN DIRI 
SIKAP JUJUR 
 
Nama Siswa : …………………. 
Kelas   :…………………. 
Materi Pokok  :…………………. 
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Tanggal  :…………………. 
PETUNJUK  
• Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti 
• Berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan  
kalian sehari-hari 
No  Pernyataan TP  KD  SR  SL  
1  Saya tidak menyontek pada saat mengerjakan ulangan     
2  Saya menyalin karya orang lain dengan menyebutkan 
sumbernya pada saat mengerjakan tugas 
    
3  Saya melaporkan kepada yang berwenang jika menemukan 
barang 
    
4  Saya berani mengakui kesalahan yang saya dilakukan     
5  Saya mengerjakan soal ujian tanpa melihatjawaban teman 
yang lain  
    
 
 
Keterangan : 
• SL = Selalu  , apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
• SR = Sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang 
tidak melakukan 
• KD = Kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
• TP  = Tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
2. KI. 2 
LEMBAR PENILAIAN ANTAR SISWA 
SIKAP DISIPLIN 
(PENILAIAN TEMAN SEJAWAT) 
 
 
Petunjuk : 
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Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggungjawab yang 
ditampilkan oleh siswa, dengan criteria sebagai berikut : 
 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
 kadang-kadang tidak  
       melakukan 
 2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadan g melakukan dan sering tidak 
melakukan 
 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Siswa yang dinilai : ………………….  
Kelas     : ………………….  
Tanggal Pengamatan   : …………………..  
Materi Pokok    : ………………….. 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Masuk kelas tepat waktu     
2  Mengumpulkan tugas tepat waktu     
3  Memakai seragam sesuai tatatertib     
4  Mengerjakan tugas yang diberikan     
5  Tertib dalam mengikuti pembelajaran     
6 Membawa buku teks sesuai mata pelajaran     
Jumlah Skor     
 
Petunjuk Penskoran KI. 1 dan KI. 2:  
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4  
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Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
 
Contoh : 
Skor di peroleh( SD )= ...., skor maksimal ( SM ) = 4 x 6 pernyataan = 24, maka 
skor akhir :  
SD 
SM 
Siswa memperoleh nilai : 
SangatBaik : apabila memperoleh skor  : 3.33  <skor< 4.00  
Baik  : apabila memperoleh skor  : 2.33  <skor< 3.33  
Cukup  : apabila memperoleh skor  : 1.33  <skor< 2.33 
3. KI. 3 
LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 
1 Pilihlah / tulislah apa yang didengar ( sesuai petunjuk pertanyaan ) 
2 Sampaikan apa yang telah di dengar baik secara lisan ataupun tulisan.  
Pedoman penilaian : Konversi dari nilai piluhan ke satuan. 
4. KI. 4 
- Proses diskusi kelompok dan penyampaian pesan hasil diskusi. 
NO NAMA ASPEK YANG DINILAI SKO
R 
  1 2 3 4 1 
s/d 
25 
      1 
s/d 
25 
      1 
s/d 
25 
      1 
s/d 
25 
 
Keterangan :  
1. Partisipasi bahan  
2. Keaktifan mengikuti kegiatan 
X 4 = Skor 
Akhir 
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3. Keaktifan ( saran, usul, bertanya ) 
4. Keaktifan mendemonstrasikan / menyampaikan 
hasil 
Skor Akhir = SD 
    SM 
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